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INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de la siguiente investigación es generar una propuesta para la 
producción creativa de textos poéticos que permitan fortalecer el estilo propio de 
escritura en los estudiantes,  a partir de la experiencia de práctica docente  en el 
Colegio San José del Norte. Por tanto, se presenta algunos antecedentes 
relevantes de esta temática, para resaltar la importancia de los mismos.  
 
De otro lado, esta investigación parte de  un planteamiento del problema de 
investigación, conduce a un objetivo general y por tanto a unos objetivos 
específicos; seguidos de la justificación, que indica el aporte social y educativo 
tenido en cuenta, en el proceso de la práctica docente, el cual consiste en permitir 
a los estudiantes ser creadores de su propio estilo de escritura para que exploren 
su propio lenguaje, accediendo a las experiencia literaria, a los pensamientos de 
otros autores, permitiendo la estética;  así como el aporte al conocimiento de los 
estudiantes y beneficio metodológico en cualquier contexto educativo.  
 
Posteriormente, se presenta el marco teórico de la investigación, el cual contiene 
definiciones fundamentales para esta temática, tales como: el texto poético, 
escribir poesía, escritura creativa, la importancia de encontrar un estilo propio de 
escritura y por consiguiente la competencia poética.   
 
De igual forma, se presenta el marco legal, el cual respalda el proyecto 
investigativo, seguido del marco metodológico de tipo cualitativo a manera de 
sistematización de la experiencia,  posteriormente, se presentan los resultados, 
primero a través de un relato que tiene por nombre: Itinerario a través de esta 
travesía, para luego dar paso al proceso y resultado de la escritura de textos 
poéticos, del cual desplegaron las estrategias para fortalecer el estilo propio de 
escritura y en un tercer momento la propuesta para el fortalecimiento de dicho 
estilo a través de los textos creativos poéticos. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que fueron el 
resultado de todo el proceso de la investigación; por supuesto, la bibliografía 
consultada y anexos de importancia; sobre todo porque estos evidencian el 
proceso de escritura en los estudiantes.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Es ley, desde los lineamientos curriculares de la lengua castellana;1trabajar las 
competencias poéticas, que permitan la experiencia literaria para encontrar 
caminos de invención de mundos posibles en la búsqueda de un estilo propio. 
Puesto que sí no se estimulan esta competencia, los estudiantes tomarán el texto 
y la escritura como una tarea más, la cual, prioriza la ortografía, la gramática, el 
vocabulario o la competencia interpretativa, pensando que los textos son un 
simple texto escolar o que el lenguaje, es una clase limitada de didáctica de la 
lengua. 
 
Por consiguiente, es importante que los estudiantes del colegio San José Norte, 
vean estos textos más allá de convenciones impuestas que crea el ser humano 
para darle sentido a las cosas,  que se descubran espontáneamente en el texto, 
para que el mundo se revele ante ellos, a  partir de reflexiones propias; además se 
posibiliten caminos para la comunicación de sentires haciendo uso de la creación, 
de la estética del lenguaje y siendo escritores de sus propios textos. 
Por otro lado, al ser enfrentados a los textos, los estudiantes toman al lenguaje 
como un universo de posibilidades, que les permite concebir la palabra desde la 
sinestesia, la estética y sobre todo, descubren al lenguaje sin límites desde la 
creación para crear una voz propia como posibilidad de encuentro para integrar 
con otros, una melodía en la individualidad y la colectividad desde un entramado 
de saberes que constituyen la facilidad para la producción de escritura creativa. 
Puesto que cuando abrimos un texto literario, se da una oportunidad a encontrar 
otras perspectivas, existe una disposición para encontrar la mirada del mundo, el 
descubrimiento profundo de un pensar, de una humanidad. Gracias a la literatura 
que por subjetiva, permite explorar las particularidades del lenguaje que habita en 
cada uno de nosotros y en la permisividad de explorar  un sinfín de universos, se 
instaura en el pensamiento, como movimiento de la creación poética que además 
funciona de manera coordinada como posibilidad, de un espacio de encuentro 
para entender otras maneras de percibir la vida de posibilitar la integración de 
todos ellas. 
Por esta razón, es necesario, permitir a los estudiantes descubrir el lenguaje como 
una oportunidad para explorar en cada uno, esas identidades interiores que 
habitan en cada uno, es decir, acceder al descubrimiento del mundo circundante a 
partir de un autodescubrimiento de las diferentes realidades del contexto para 
luego entender lo que sucede en el mundo, en los textos de su realidad social, del 
                                                            
1 MAURICIO PÉREZ ABRIL, Lengua castellana, lineamientos curriculares. 
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mismo modo, al tener contacto con la literatura se acerca a la experiencia de las 
letras y de los pensamientos de los escritores que enriquece no solo su lenguaje 
sino permite la estética que embellece la vida.  Normalmente, se instauran en los 
límites de la cultura una forma de vivir, de relacionarnos con el mundo que permea 
lo que se debe hacer, como debemos vivir, que debemos vestir, lo anterior, 
repercute en la sensibilidad puesto que estas convenciones creadas para formar 
las sociedades, crea imposiciones en el lenguaje, que nos lleva a ocultar  lo que 
sentimos, así mismo, al sufrir esto, difícilmente se expresa lo que se quiere 
comunicar al mundo, en la incapacidad de mostrar nuestra humanidad se pierde el 
valor que tiene la fuerza del espíritu. En este sentido, se impide demostrar ternura, 
vulnerabilidad, descontento frente agresiones de cualquier tipo, por miedo a ser lo 
que realmente se es, porque transformar todo esto, significa romper con 
estabilidades de un sistema creado para funcionar a unos intereses políticos, 
sociales y económicos.  
En relación con esto, es necesario, conocer las verdades con respecto a los 
condicionamientos de las sociedades para poder develar lo que se oculta detrás 
de ellos, el lenguaje es esa posibilidad,  en efecto, el acceso a los encuentros con 
el texto, permite adentrarnos en él, para conocer toda su belleza, sus misterios 
para esto es importante sanar las heridas que se han producido en la psiquis de la 
humanidad y esto se logra, a causa del lenguaje que ayuda a develar formas y 
fondos, percepciones de los diferentes mundos, para encontrar interrelaciones 
entre ellos para unir todas aquellas interconexiones que habitan en diferentes 
disciplinas de conocimiento y así mismo interpretar cada una de ellas. 
 
Así mismo, es indispensable que los procesos de aprendizaje, se den de manera 
consecutiva, se debe evitar romper con los mismos, para que los estudiantes 
relacionen los textos literarios con el conocimiento, con el mundo en el que 
habitan,  los autores y los mismos textos, y que a través de la  meta-cognición  se 
posibilite establecer relaciones intertextuales, al tiempo de crear un propio 
universo literario, gracias a la creación de textos propios.  
 
Por otra parte, es indispensable, tener en cuenta que las investigaciones 
abordadas hasta el momento en relación a temas de procesos escriturales han 
sido fundamentales para avanzar en las propuestas educativas que permiten 
implementar nuevas formas de enseñanza tanto de la escritura como la lectura, 
por tanto a partir de un rastreo de investigación se encuentran investigaciones a 
nivel nacional y local: 
 
La primera investigación, tiene como título Estrategias de Lectura Crítica para el 
mejoramiento Académico del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en los 
estudiantes de Séptimo año de Educación General Básica de la Escuela José 
Joaquín de Olmedo, por Benítez Villacis Priscila  Elizabeth y Gaibor Mestanza 
Ruben Darío, de la Universidad Estatal de Bolívar, el año 2013, da cuenta de 
cómo, la lectura crítica en la educación básica, es primordial en el desarrollo del 
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aprendizaje de los estudiantes en todas las disciplinas del pensum académico, se 
hace indispensable propiciar la aplicación de algunos conocimientos claves sobre 
lecturas para el desarrollo de las mismas.  
 
La segunda investigación, de la revista Tarbiya: “investigación e innovación 
educativa” de la Universidad Autónoma de Madrid, compilación de Francisco 
Alonso, del año 1992, tiene por objetivo la escritura creativa en secundaria, se 
busca la composición escrita, se resaltan las funciones expresiva y estética, esto 
permitirá que los estudiantes se acercan de manera espontánea a la literatura, sin 
olvidar el ritmo particular de cada uno.  Se resalta la importancia de motivar a los 
estudiantes desde un descubrimiento individual,  puesto que, la escritura tiene sus 
inicios desde la lectura de textos literarios, en ausencia de este proceso, no es 
posible escribir. 
 
La tercera investigación,  tiene como título Lecto-escritura en el Aula, Martha Lucía 
Hernández Osorio, Ligia María Castañeda Figueroa y Beatriz María Castañeda 
Figueroa, Martha Stella Eugenia Gómez Gómez y Martha Stella Domínguez 
Jaramillo de la Universidad de Antioquía en el año 2003.  El trabajo tiene como 
objetivo responder a la necesidad de formar a los individuos con un buen nivel en 
sus competencias comunicativas, donde se enseña la lengua desde la 
comprensión de lectura y producción escrita. 
 
La cuarta investigación, tiene por título: Producción Escrita de Textos Narrativos 
(mini cuentos) en los Estudiantes de Grado Cuarto de Educación Básica Primaria 
de La Institución Nacional promoción Social de San Vicente del Caguán, por 
Nelson Contreras Ramírez y Omaira Ortíz Ramírez,  de la Universidad de 
Amazonia en el año 2011 en la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Departamento de Educación a Distancia de licenciatura en lengua y castellana y 
literatura. El trabajo tiene como objetivo enfocar e Implementar una propuesta 
metodológica que permita mejorar la producción escrita de textos narrativos (mini 
cuentos).  
 
La quinta investigación se trata de estudio de la Revista Electrónica 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y cambio en educación por Juan Carlos 
Gómez Barriga, tiene como objetivo identificar las demandas y necesidades  
escriturales de orden argumentativo en estudiantes de grado undécimo en cuatro 
colegios públicos de Bosa, con el fin de construir una propuesta didáctica de 
acompañamiento escritural en el marco de las políticas de Articulación de la 
Educación Media con la Educación Superior, formuladas por la Secretaría de 
Educación Distrital de Bogotá (SED, 2009). 
 
La búsqueda de estas investigaciones desde bibliotecas, plataformas DIALNET e 
internet, libros, brindan una valiosa información que nutrirá el desarrollo de esta 
investigación, aportando información desde diferentes puntos de vista, tales como: 
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información metodológica, de revistas creativas y demás aportes para el desarrollo 
de  esta investigación. 
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3. PROBLEMA 
 
El colegio San José del Norte,  sede A, Barrio: Aguas Claras, localidad de 
Engativá,  zona 10, cuenta con dos sedes.   La sede A, niveles de pre-escolar, 
básica primaria y la sede B niveles de básica secundaria y media ciclos. 
 
Con base en observaciones no participantes, realizadas desde el día trece de 
agosto de 2014, día en que inicia la práctica docente, se evidenció la organización 
del colegio que cuenta  con adecuadas instalaciones y un buen mantenimiento de 
la institución,  además de esto,  el colegio es reconocido, por obtener un alto nivel 
en los resultados en las pruebas, Saber Pro 11.  
 
Por lo anterior, inicialmente, esto nos lleva a preguntar, por qué el colegio tiene de 
estos resultados,  ¿Cuáles son las estrategias usadas, para obtener estos 
resultados?  Por tanto, se inicia un proceso de observación que se registra en los 
diarios de campo, con el fin de caracterizar la metodología de la clase de literatura, 
cuyos propósitos eran las interacciones en la clase, describir el desarrollo de la 
clase implementada, caracterizar social y económicamente a la población,  
identificar los comportamientos de los estudiantes y el proceso de evaluación en el 
ciclo V, del curso 10-02.  (Ver anexo A) 
 
Por otro lado, esta institución tiene como misión, “la orientación de formación de 
personas con altos niveles de autoestima, comunicación y creatividad, capaces 
de construir y trascender socialmente”.2 Esto lleva a preguntar, sí la creatividad, 
hace parte de la formación de los estudiantes, ya que no existe producción escrita 
de textos, que les permita explorar su lenguaje literario y que dé paso al 
descubrimiento de su propio estilo.  Teniendo en cuenta, que pese a la anotación 
de preguntas en el cuaderno, éstas solo se abordan en competencia interpretativa, 
además los estudiantes no llevan a cabo un proceso de escritura creativa que 
permita explorar un lenguaje propio. 
 
Por consiguiente, lo que se analiza del proceso de evaluación que aplica esta 
institución, se observa que se utiliza la herramienta de tipo test, selección múltiple 
para saber lo que los estudiantes comprendieron de los  cuentos, de lo cual se 
infiere que este tipo de evaluación se basa en memorización de datos, lo que 
permite comprender la razón de los resultados de las pruebas saber-pro 11, 
                                                            
2Colegio Distrital San José del Norte. Disponible en: 
<http://colegiosanjosenorte.jimdo.com/horizonte-institucional/misi%C3%B3n/> [en línea]. 
Disponible en [Citado en 18 de mayo 2013]. 
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puesto que los estudiantes son entrenados desde esta estrategia pedagógica para 
obtener buenos resultados; esto evidencia que los estudiantes  no llevan un 
proceso de escritura con base en la competencia poética, solo se desarrolla la 
competencia interpretativa.  
 
Del análisis de los diarios de campo, se puede concluir que durante el proceso de 
evaluación, se relatan historias de cuentos, además por parte de los estudiantes 
se llevan a cabo exposiciones de libros leídos, lo que demuestra que los 
estudiantes han iniciado procesos de lectura de textos literarios.   Sin embargo, los 
estudiantes no están siendo preparados para las competencias poética que 
evidencie un proceso de escritura creativa, sólo se quedan en la competencia 
interpretativa. Una pregunta:  
 
¿De qué manera se puede desarrollar  la Competencia poética en el aula, para 
fortalecer la escritura creativa? 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 
Generar una propuesta para la producción creativa de textos poéticos que 
permitan fortalecer el estilo propio de escritura en los estudiantes,  a partir de la 
experiencia de práctica docente  en el Colegio San José del Norte. 
 
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.  Caracterizar los factores que afectan el proceso de escritura de los  
estudiantes del ciclo V  para establecer una propuesta de mejoramiento.  
 
2. Proponer desde la sistematización de la experiencia de la práctica 
docente una propuesta para que los estudiantes fortalezcan un estilo de 
escritura propio. 
 
3. Analizar la incidencia de textos poéticos en el proceso de fortalecimiento 
de un estilo propio de escritura en el grado 10-02 del colegio San José del 
Norte.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
El marco teórico que fundamenta este trabajo investigativo proporciona a lector 
una idea más clara sobre la importancia de iniciar procesos de escritura en los 
estudiantes. Para ello, se demuestra la relación entre la iniciación de procesos de 
escritura en los estudiantes, para el fortalecimiento de un estilo propio de escritura.  
 
Para ello se definirán teorías tales como: El texto, texto poético, escribir poesía, 
escritura creativa, estilo de escritura propio. Por otra parte, teniendo en cuenta que 
los estudiantes abordaran la poesía, para el desarrollo de este proyecto se definirá 
qué es la competencia poética. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
4.1. El texto 
 
En primer lugar, es primordial que los estudiantes se acerquen al texto, por lo 
tanto, en un inicio los estudiantes reconocen diferentes tipos de textos literarios 
que definida por Lotman y la escuela semiótica soviética en general, herederos de 
M.Bajtin, un texto escrito y oral es un conjunto sígnico coherente, es decir que 
hablan de un ballet, de un espectáculo teatral, de un desfile militar y de todos los 
demás sistemas sígnicos de comportamiento como de textos. 
 
Por tanto, en el texto, el signo se convierte en un tejido de múltiples relaciones que 
cambian para formar sistemas de significación y estos a su vez centran la mirada 
semiótica en el texto (o discurso) ; así pues el sentido se produce y además 
produce,  de hecho, concebido como aparato semiótico,  se concentra más en lo 
que los signos hacen que en lo que los signos representan en la actividad textual 
que es allí que los signos se reconocen y se construyen; es decir, es como un 
encuentro entre novios que habiéndose enamorado toman la decisión de estar 
juntos para trabajar conjuntamente de manera coordinada, transmitiendo todas 
esas sensaciones que produce el proceso de enamoramiento como primera etapa 
en una producción profunda; en la cual,  es la semántica, la que tiene una mayor 
relevancia y  no  la sintaxis y  la morfología.3 
 
Es decir, el texto escrito y oral es considerado para “Bajtin” aquella realidad 
inmediata (realidad de pensamiento y de emociones) es la creación de una 
textología: el saber, el de la consideración del texto; todavía sin definir y por tanto 
concepto pre teórico, como objeto; es decir que el texto permite por un común 
interés la convergencia de distintas disciplinas. Desde la sociología, la 
                                                            
3 JORGE LOZANO, CRISTINA PEÑA MARIN Y GONZALO ABRIL CURTO, Análisis del discurso: 
hacia una semiótica de interacción textual.  Pág. 23. 
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sociolingüística y la psicología social a la teoría de la información y a la teoría de la 
comunicación etc. 
 
Así pues, siendo el texto un objeto de investigación y de pensamiento, se 
convierte en punto de encuentro con la filosofía, la lingüística, la llamada crítica 
literaria, entre otros, que dicen que todos tienen una conexión para permitirnos 
abordarlas, logrando un análisis exhaustivo, ya que exige que nos movamos en 
varias disciplinas, cabe resaltar que el texto es un sistema sígnico que permite por 
intuición saber cuándo hay una coherencia, ya que la misma competencia textual 
es una estructura enriquecida con la competencia intertextual, allí hay 
yuxtaposición de códigos debido a la experiencia de antiguos textos. 
 
En otras palabras, el texto es por sí mismo un retrato del mundo que está 
conectado al pensamiento de la humanidad, puesto que cada una de las ciencias 
indica un estudio que hace comprender de manera exhaustiva los misterios del 
conocimiento, entre todas estas, son una especie de red de signos que construyen 
una coherencia en la realidad social y por supuesto en la competencia textual; 
puesto que todo lo que existe, lo que  nos rodea esta hecho de un sinfín de textos. 
 
Por otro lado, para Delia Lerner, enseñar a leer y escribir es un desafío que 
transciende ampliamente la alfabetización en sentido estricto, es el de lograr que 
todos ex alumnos lleguen a ser miembros plenos de la comunidad de lectores y 
escritores. 4 
 
Esto quiere decir, que para Delia Lerner, los estudiantes son partícipes de la 
cultura escrita para que se apropien de una tradición de lectura y escritura, lo cual, 
implica asumir una herencia cultural que lleve a elaborar diversas operaciones con 
los textos, allí el conocimiento se relaciona con los textos, los autores, entre los 
autores mismos, los textos y el contexto. Para esto, es primordial la producción 
escrita desde los textos literarios y escritos a partir de una comunidad de lectores 
que produce sus mismos textos, para expresar un universo literario. 
 
5.2. Texto poético 
 
Para empezar, es indispensable tener en cuenta que para Jorge Luis Borges, con 
el poema, el yo lírico manifiesta sus experiencias vividas incorporándolas a las 
palabras. Estas adquieren una resonancia nueva en el poema, ya que el texto se 
vuelve más valioso cuando más profundidad expresiva tenga, la palabra adquiere, 
                                                            
4 DELIA LERNER. Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: 2003. 
Pág. 12 y 13. 
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entonces, nuevas virtudes y su sentido no se reduce a una significación 
establecida.  
 
Por consiguiente, el signo poético tiene sonido, imagen visual y auditiva a través 
del verso, las palabras en la poesía no son simples cosas ajenas, al contrario, se 
transforman en imágenes; esta característica, al ser incorporada en el texto, da a 
cada palabra una expresión, una vida propia. La palabra poética posee una 
identidad inseparable entre la forma y el contenido, conformando una solidez 
interna como lenguaje. 
 
Así mismo, el artista creador descubre desde su sentimiento lo esencial en lo 
singular, la relación entre imagen y significado, un fluir de la conciencia, un 
monólogo interior. La palabra adquiere resonancia en cuanto más profundidad 
significativa posea en el poema, esta mantiene una identidad inseparable entre la 
forma y el contenido.  
 
Por tanto, aparece la metáfora como imagen de la necesidad íntima, por parte del 
poeta, de expresar una cosa nueva, para lo cual el lenguaje resulta inacabado, 
porque se trata de la representación de un universo propio, que el poeta ha 
extraído de la profundidad de su espíritu. 5 
 
Esto quiere decir que para Jorge Luis Borges, el texto poético se descubre a partir 
de la lectura de la poesía  y es a partir de estas experiencias que el lenguaje 
poético permite establecer contacto con el signo poético que no es algo ajeno a la 
experiencia de vida, pues esta experiencia posibilita el encuentro entre lo vivido y 
el texto literario al cual se enfrentan los estudiantes; en un inicio, la metáfora juega 
un papel fundamental, puesto que allí nacen las primeras relaciones de su propio 
contexto que permite al estudiante hacer un reconocimiento de su universo 
interior.  Por otro lado, esta experiencia es un viaje que el estudiante enfrenta en 
solitario al reconocerse en los textos, al enfrentarse a los mismos, conversando 
con ellos en las interpretaciones que encuentre en diferentes poemas.  
 
Lo anterior, nos lleva a pensar que el estudiante no debe sentir obligación alguna 
por escribir y leer poesía, sino por el contrario debe permitírsele que disfrute de la 
misma, sin que sienta la presión de que la literatura es una tarea más; es 
indispensable orientar los procesos de escritura y de lectura; indicar una ruta para 
que pueda abordar la escritura de sus propios textos en cualquier  momento de su 
vida, para que el lenguaje poético pueda ser abordado como un placer y por tanto 
dejar que el estudiante redescubra sus errores; es una tarea del maestro permitir 
                                                            
5CHAVEZ Delgado Una aproximación al poema” arte poética” de Jorge Luis Borges  En: Revista 
electrónica semestral. Volumen 3. número 1. ensayo 1. Enero - junio, 2013. Disponible en: 
<http://eprints.rclis.org/19875/1/3-1-1e.pdf >ISSN-1659-4142. 
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la corrección de los textos para que sea el estudiante quien entre en conversación 
con sus textos, sea él, el que elabore el mapa por el cual transitara sin olvidar que 
el maestro puede ser un orientador de este camino. 
 
Al mismo tiempo, para que este proceso de escritura sea más completo es 
necesario que los estudiantes lean, lean mucho; Jorge Luis Borges, recuerda esto, 
gracias a un consejo que le dio su padre, el cual, hace énfasis en que  la lectura 
no es una disciplina que debe hacerse por pura emoción. En consecuencia, le 
hace ver, que la escritura es una necesidad, una urgencia íntima, se debe escribir 
porque así se siente, no debe apresurarse la escritura por el simple hecho de 
publicar.   
 
Por consiguiente, escribir poesía, es un acto que se hace por insistencia del 
escritor, en el placer que le produce vivir los diferentes textos, de los autores y de 
la realidad social; pero que también se construye con lecturas que explora, no 
como una tarea más por regla didáctica, sino como una forma de vida que se 
instaura en el lenguaje. Los estudiantes deben por sí mismos redescubrirse en 
estos textos; el docente debe permitirle acercarse a todo tipo de expresión 
artística, impulsar este placer de escribir y leer.  
 
Por otro lado,  es necesario que los estudiantes reconozcan el lenguaje como un 
universo de posibilidades, así como lo demuestra la literatura, puesto que cada ser 
imprime un estilo propio,  la lectura posibilita abrir diferentes textos, el libro del 
mundo, se dispone a encontrar la mirada, el descubrimiento profundo de un 
pensar, de una humanidad; la literatura es subjetiva, permite explorar las 
particularidades que habitan en cada uno y esas particularidades habitan en el 
lenguaje. 
Así pues, toda exploración de palabras, de significados, las hallamos en el 
lenguaje a través de la poesía, la pintura, la música en la entrega total de algo. 
Porque todo es lenguaje, que ayuda a descubrir un espíritu. 
 
Por último, este espíritu, debe ser la identidad a la cual se vayan acercando los 
estudiantes que no está condicionada por los condicionamientos o preceptos de la 
cultura; un camino que en el lenguaje posibilita la puerta para descubrir lo que 
realmente es, era y será antes de los nacimientos.  
 
5.3. Escribir poesía  
 
En primer lugar, ningún conjunto de reglas puede conducir a la escritura de un 
buen poema. Escribir es siempre una aventura. Como se figura, es imposible 
aprender el arte de la poesía como el que estudia astronomía o matemáticas; 
además, la poesía dice precisamente eso que el lenguaje común es incapaz de 
decir. Es natural que el pensamiento lógico resulte insuficiente para explicarla e 
incapaz para producirla. Cada poema suscita sus propios problemas técnicos y 
exige un ritmo y su respiración. Ninguna fórmula algebraica puede conducir a un 
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verso feliz. Al escribir se entrega en buena medida a la intuición, se elige entre 
diversas opciones sin saber muy bien hasta qué punto acertamos o no.  
 
Por tanto, el secreto de la escritura de un poema no es una bonita teoría, sino 
muchas pequeñas verdades. Distintos poemas, exigen distintos tratamientos, 
puntos de vista, tonos…No es lo mismo conducir un coche de caballos que un 
avión, como distintos son los cuidados que requiere el cultivo de un manzano o un 
bonsái.  El papel en blanco es una invitación a explorar un territorio ignorado. 
Cada poeta lleva consigo un vasto repertorio de lecturas, así como todos los 
poemas que hasta entonces ha escrito, pero el momento es único. 6 
 
Tal como lo recalca García Eduardo,  un poeta,  es un aventurero, que indaga, se 
pregunta, se permite el error, vuelve a las imágenes, a antiguos libros a nuevas 
historias, explora; es el autoconocimiento y reconocimiento de su vida con obras 
literarias, la que le permite escribir, enfrentarse en su propio lenguaje, hacia el 
reconocimiento de un estilo propio.  
 
Aunque, el poeta no sea consciente, su experiencia empieza a romper con 
limitaciones de su lenguaje; sabe que habita en una cultura, que posee esta 
oportunidad de escribir que le da una estética, una belleza a sus percepciones del 
mundo. En consecuencia, los estudiantes,  son arrojados a este reconocimiento 
para que traduzcan los misterios del lenguaje como oportunidad para reflexionar y 
actuar frente a las imposiciones del mismo; un sueño de la realidad que da un 
paso a que los protagonistas sean ellos  mismos y por consecuencia, hagan parte 
de su construcción.  
 
4.5. Escritura creativa 
 
De modo similar, para Zaraza, escribir es una actividad creativa es reconocerle a 
la lectura su cualidad de diálogo, de valor común, social, originado en la más 
irreprochable individualidad, en su asombro. Escribir siempre es un acto de 
elaboración del mundo y de reelaboración de lo leído, del modo de leer y del 
contenido de esas lecturas. De forma que escribir es no dejar las cosas tal como 
se encuentran, lo que, como práctica escolar, resulta una de las grandes lecciones 
en contra del conformismo y la uniformidad. En otras palabras, la creatividad 
misma es un camino, que como escribir, como leer, se va haciendo 
permanentemente. Como nada es absolutamente original, la creatividad busca 
producir algo conjugando acciones, formulando ideas, combinando campos 
                                                            
6GARCÍA EDUARDO. Escribir un poema. Madrid: 2003. Pág. 19, 20 y 21. 
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diversos de saber.  Se vale de la asociación, la comparación, la permutación o la 
inferencia. Es más una actitud que una aptitud. Es casi un juego7. 
 
Puesto que, la enseñanza de la escritura,  es un proceso,  sí existe, la oportunidad 
de corregir, indudablemente se escribe mejor; esto ayuda a adquirir una 
conciencia frente a la necesidad que tienen los estudiantes como lectores; de otra 
parte, construirá una base sólida que  refuerza sus conocimientos de manera 
multidisciplinar, en relación con otras disciplinas; sin embargo, lo anterior se 
produce en la instrucción que el docente pueda dar,  gracias a su capacidad 
inductiva de dirigir este proceso. 
 
No obstante, el juego, junto a la necesidad de escuchar historias, representa 
nuestra naturaleza, es un aliado principal contra la frustración que aparece en esa 
línea que hay entre las dificultades a solucionar al escribir y la capacidad para 
hacerlo, línea que también separa el aprendizaje de la deserción. La escritura es 
un aprendizaje vital, requiere la intervención de un mediador, de un acompañante, 
de un modelo que entable una relación de lector a lector con los aprendices; 
Además, se requiere de un verdadero usuario de las palabras, quien debe mostrar 
cómo los adultos empleamos la lectura y la escritura cuando les somos asiduos, 
que desdibuje esas líneas que hacen privativas del estudiante o del maestro 
ciertas acciones, como por ejemplo que quien atribuye valor a las lecturas es el 
maestro, pero quien debe leer y escribir es el estudiante.8 
 
Así pues, es indispensable, que el maestro también juegue con las palabras, las 
cree y comparta con sus estudiantes, estas experiencias, el contar historias, 
permite un ambiente de creación, de imaginación, de belleza en el aula de clase; 
con el fin, de que el procedimiento artístico genere una forma de comunicar ideas 
y sentimientos a los otros, dar forma a la experiencia.  Indudablemente, ser 
creativo, es un proceso que se encuentra en las bases del desarrollo como seres 
humanos.  Los niños, desde muy temprana edad, exploran el mundo, como si 
fuese un juego entre los significados, sus sentidos y las formas que los pueden 
contener. Pese a existir ya una tradición de educación por el arte, usualmente las 
expresiones consideradas artísticas son tomadas en la escuela sólo como 
materias extracurriculares, y, por distintas razones, su importancia no termina de 
aceptarse. Pero el desarrollo del pensamiento divergente y la creatividad, la 
apreciación de su propia personalidad y cultura, la construcción de una identidad, 
                                                            
7 ALVARA RODRIGUEZ, Maritza Isabel. Escritura creativa: Aplicación de las 
técnicas de Gianni Rodari. En pdf[en línea].Disponible en 
<http://www.scielo.org.ve/pdf/edu/v13n44/art10>Venezuela: 2009. Pág. 10                  
8 Ibid.,p.109. 
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se vinculan estrechamente y progresan sobre todo en ambientes que incorporan al 
trabajo intelectual las exploraciones sensoriales y expresivas.  
 
De esta forma,  estos ambientes no son exclusivos del arte; la creatividad no se 
puede considerar privativa de ningún área en particular. Componer una obra 
plástica o una sinfonía, desarrollar una teoría científica, descubrir nuevos 
procedimientos en relaciones humanas o crear nuevos patrones en la 
personalidad de uno mismo, como en la psicoterapia, requieren el mismo esfuerzo 
creativo. 9 
 
Según las técnicas de escritura de Gianni Rodari, todo acto creativo, exige un 
esfuerzo intelectual para la escritura, los estudiantes no solo resuelven un 
pensamiento sino que deben ser conscientes del error, de la estética que habitan 
los lenguajes; por otra parte, construir una estructura de pensamiento, aquí está 
inmersa su cultura, uno de sus objetos de estudio; además todas las áreas de 
conocimiento: la antropología, la sociología,  la literatura, que convergen con 
distintas disciplinas e intertextos.  
 
 
.  
Así mismo, la escritura creativa permite estar en contacto con la realidad en 
escenas que se presentan ante nosotros como sueños instantáneos, lo que nos 
permite recrear a partir de la narración y la creación de historias, un propio mundo 
que se transforma de acuerdo a esas historias; un mundo que percibe y se pone 
en contacto con la realidad en cada escena que se presenta como sueños 
instantáneos, lo que permite recrear a partir de la narración y la creación de 
historias, un mundo que se transforma gracias a esas historias, ya que posibilita 
una experiencia autentica que permite descubrir una identidad real, esa identidad 
que viaja al interior nuestro pero que los moldes de la cultura va oscureciendo la 
verdadera esencia de cada ser humano, mientras crecemos desaparece poco a 
poco la naturaleza de cada uno y nos impide ver lo que realmente somos.  
Debido a esto, ese conocimiento de lo que somos, de descubrir un lenguaje 
propio, es posible pero no por medio del raciocinio sino a través del inconsciente,  
                                                            
9 7ALVARA RODRIGUEZ, Maritza Isabel. Escritura creativa: Aplicación de las técnicas de 
Gianni Rodari. En pdf[en línea].Disponible en 
<http://www.scielo.org.ve/pdf/edu/v13n44/art10>Venezuela: 2009. Pág. 10 
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ya que el inconsciente funciona con símbolos y metáforas. Todas aquellas cosas 
que nuestra mente guarda y oculta, puede ayudarnos a curar heridas en nuestra 
psique, abrimos camino para reconocer desde la humildad que estamos en este 
mundo de paso y que por tanto podemos recrear nuestra vida, evolucionar como 
humanidad si somos conscientes de nuestro inconsciente. 
Como consecuencia de esto, la creatividad se instaura en un estado de humildad 
que  permite reconocer la inmensidad de mundos posibles, para que observemos 
carencias, errores, penurias, fortalezas, enseña a viajar en nuestro interior, a sentir 
que la vida viaja dentro de nosotros y que a partir de este autoconocimiento 
podemos develar un lenguaje propio.  
En suma, se aprende a escribir como se aprende a vivir: haciendo caminos de 
escritura y de vida. Hay en cada ser humano una vocación vital que lo impulsa a 
conocer, experimentar, interrogarse, sentir y expresarse. Y toda esta actividad, 
que no termina nunca mientras vivimos, se realiza en el lenguaje. Las palabras 
enseñan el mundo, revela quienes somos, qué sentido tiene la existencia, cuál es 
nuestro lugar en el universo, cómo es la relación con las cosas que circundan, al 
mismo  tiempo que constituyen el  sistema fundamental de comunicación con otros 
seres humanos.10 
Significa entonces, como la exploración, experimentar, interrogar, sentir y 
expresarse, es una necesidad natural en cada ser humano, el lenguaje nos 
permite relacionarnos con ese mundo circundante que devela toda inquietud que 
impulsa e inspira conectándonos con la intuición que crea un puente de 
comunicación con nuestro mundo interior, encontrar esa pureza del lenguaje y 
proporcionar libertad que se instaura en nuestra psique. 
 
Además, sucede pues que las palabras nombran la realidad, al mismo tiempo que 
la inventan.  Es decir, ellas, intentan ordenar el mundo de la cotidianidad, si se 
mira ese cúmulo de imágenes en el transcurrir del tiempo, es mirar el espejo 
interior que vamos recolectando en nuestro cotidiano vivir para expresarlo con 
palabras. La fluencia entre el mundo exterior y la interioridad adquiere sentido 
gracias al lenguaje, que se multiplica en imágenes y se recoge en términos más o 
menos precisos con los cuales es posible entender, sentir y crear. 
En consecuencia, en todo acto creativo hay un periodo de gestación, en que el 
hacedor de la futura obra va incorporando vida a la misma.  A consecuencia de 
esto, los estudiantes tienen esa oportunidad de experimentar el espacio 
circundante, el mundo interior. Como resultado,  crean diálogos constantes con la 
                                                            
10 MARTÍN TAFFAREL. TERESA. Caminos de la escritura. Barcelona: 2003. Pág. 11 
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vida, a través del proceso escritural,  además de sentir lo que sucede en silencio 
detrás del vivir cotidiano.  La contemplación de las obras de arte, las lecturas,  
nutre la imaginación, obra en la fantasía y proporciona  gérmenes vitales para la 
expresión personal. Tal como, un ciruelo florecido, invita a penetrar en la frescura 
de su fronda y en la luminosidad de su floración.  Un río contemplado desde la 
orilla o desde un puente transmite los mensajes de su eterno fluir. Al mismo 
tiempo, se va filtrando en la conciencia una multitud de vibraciones, ecos, reflejos 
imperceptibles que no están en el foco de la imagen percibida, pero que la 
impregnan y la envuelven con infinitas resonancias.  En ese acto de 
contemplación se  adentra en un mundo vivo, y se produce una identificación con 
el objeto contemplado, hasta tal punto que se hace ciruelo florecido y río que 
nunca se detiene. 
En ese sentido, el proceso creativo es un tránsito de la realidad al espacio íntimo 
de la subjetividad y el retorno al mundo en forma de expresión creadora. Este 
movimiento adopta las más diversas formas en cada uno de los artistas. Fernando 
Pessoa atribuye a uno de sus heterónimos, Alberto Caeiro, un modo de relaciones 
con el mundo basado en la contemplación y en el goce sensible de todas las 
cosas:  
 
Mi mirada es nítida como un girasol. 
Tengo la costumbre de ir por los caminos 
Mirando a la derecha y a la izquierda, 
Y de vez en cuando mirando para atrás. 
Y lo que veo a cada instante 
es lo que nunca había visto antes, 
y me doy cuenta muy bien de ello… 
Sé sentir el pasmo esencial 
que siente un niño sí, al nacer, 
de veras reparase en que nacía… 
Me siento nacido a cada instante 
a la eterna novedad del mundo. 
 
Atendiendo al anterior poema de Pessoa, mirar hacia la luz, mirar lo que sucede 
alrededor,  lo que ya ha sucedido con mirada descubridora significa que los 
estudiantes se sitúen en el instante inicial de su proceso de escritura, porque 
cuando todo está a punto de nacer, cuando nace, hay que decirlo con naturalidad 
y sencillez. Y esto es posible porque el poeta deja de actuar a los sentidos y 
porque sabe encontrar las palabras que sólo proceden del amor, más allá de toda 
explicación: 
 
Yo no tengo filosofía: tengo sentidos… 
Si hablo de la naturaleza, no es porque sepa lo que es, 
Sino porque la amo, y la amo por eso, 
Porque quien ama nunca sabe lo que ama 
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Ni sabe por qué ama, ni lo que es amar… 
 
En este sentido, el itinerario del lenguaje poético busca  las fuentes creativas, 
dibuja la imagen de un camino que se adentra en los secretos vislumbra en su 
recorrido. Este camino interiorizado, se revela como reflejo de un movimiento por 
el mundo o como una sucesión de sueños. 11 
 
Dentro de ese marco, los sueños, las imágenes, lo que sucede adentro de 
nosotros, es lo que circunda con el mundo de los signos, estamos en un regresar y 
venir a la realidad, pero, además la poesía actúa más por una fuerza que lleva a la 
pureza de un lenguaje, hay conocimientos previos que están instaurados de 
acuerdo a la experiencia de cada individuo, por lo tanto, son los mismos 
estudiantes quienes transforman su realidad, traducen está a un lenguaje mucho 
más intuitivo, fuera de los signos que usamos para entender las convenciones de 
los contextos.  Asimismo, lo que posibilita todo un entramado de relaciones entre 
los conocimientos, los cuales, sin duda, permiten pensarse al mundo en la 
reflexión o en este caso, para los estudiantes, solo por el simple placer de escribir 
algo que se desea; Igualmente, los estudiantes que enfrentan estos textos 
creativos, se hacen portadores de una claridad y lucidez del mundo que habitan, 
se posibilita fundamentos de diferentes posiciones desde diferentes pensamientos. 
 
 
5.5. La importancia de encontrar un estilo propio en la escritura 
 
Todas estas razones, que tienen los textos y la escritura, posibilita que los 
estudiantes encuentren un estilo propio de escritura, es una puerta a salir de los 
esquemas patriarcales de la educación, en la posibilidad de iniciar una ruta hacia 
el auto conocimiento, además de estimular la competencia poética; la escritura, sin 
duda, les permite romper jerarquías, iniciar procesos basados en una estructura 
de interacción, allí se instaura el no poder, no existe el servilismo o  el amo, para 
que exista la libertad del pensamiento, posibilita un trabajo de armonía y 
coordinado. Dado que permite el auto conocimiento, el estudiante investigará 
sobre sí mismo, sobre su independencia en una mirada crítica que posibilita 
escuchar las ideas de otros para que esa exploración de su mundo pueda trabajar  
en la sensibilidad y otorgar en ese sentido afectividad.  
 
Con el objeto de armonizar las conversaciones e interacciones con la humanidad, 
comprender que en los diversos textos del mundo también nacen en el universo 
interior, en el cerebro inconsciente e consiente. Es de vital importancia, generar 
rupturas que permitan al estudiante el acceso a las sociedades, a su propio 
territorio. En efecto, la literatura posibilita ese camino. 
 
                                                            
11  Ibid. Pág. 16 y 17 
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Por otro lado, la ruta de encontrar un estilo propio, no termina nunca sino que por 
el contrario, permite al estudiante invadir su vida de manera consciente, tomar 
riesgos al cuestionar la tiranía de las sociedades, de las transformaciones de las 
mismas, un proceso que se transforma, evoluciona. Pero por otro lado, se toma el 
riesgo de romper con la estabilidad de las mismas,  el aliado en este caso, es el  
inconsciente que devela lo que oculta nuestra mente para ayudarnos a hacernos 
conscientes de lo que sucede al interior de nuestras vidas, de la vida de las 
sociedades que impiden el crecimiento y estancan los procesos evolutivos. 
 
Por ello, la función de la educación brinda herramientas  que podemos instaurar 
en el currículo,  por ejemplo, en los lineamientos curriculares del castellano la 
competencia poética brinda la oportunidad a la escritura, gracias a esta los 
estudiantes son responsables de descubrir sus propios miedos, de vivir otras 
experiencias que muchas veces solo se quedan en la mente; por miedo a 
descubrirse en otras culturas, en otras lenguas que posibilitan un estado de 
conciencia distinto, que sin duda,  hará  comprender  no solo su mundo interior 
sino un sin fin de mundos que posibilitan las polifonías en este planeta, ya que la 
polifonía es el encuentro con distintas voces, que muchas veces son calladas; por 
tanto, la escritura y la lectura, son ese viaje, la oportunidad para caminar por la 
diversidad.  
En efecto,  ese camino de escuchar distintas voces, esa exploración al universo 
interior debe estar mediado por un camino en solitario, un día, así se lo recordaba 
Jorge Luis Borges a su padre, justo después de concluir su primer libro de 
poemas, Fervor de Buenos Aires, puesto que este quería que su padre lo leyera 
antes de la publicación, en respuesta su padre dijo:  “no, nadie puede ayudar a 
nadie, tenéis que salvarte vos mismo. Sin duda, si yo leyera este libro podría 
corregirlo, pero eso no tiene ningún valor; lo importante es que vos descubras tus 
errores, que vos los corrijas, porque es una tarea que cada escritor tiene que 
ejecutar.12 
 
Atendiendo a estas consideraciones, la escritura ofrece herramientas que 
podemos instaurar en el aula de clase, en este caso, sí damos a los estudiantes la 
oportunidad para encontrarse con la escritura, se sentirán responsables de 
descubrir sus propios miedos, a través del descubrimiento del error que posibilita 
regresar al texto cuantas veces sea necesario; y, por otro lado es importante que 
este se desarrolle en el proceso mismo del estudiante, en un trabajo que sin duda, 
se hace en solitario y que el profesor debe orientar, más no intervenir en él, puesto 
que el actor principal de este proceso es el estudiante. 
 
                                                            
12 BORGES, LUIS. Sobre la escritura: conversaciones en el taller literario. Madrid: 2007. 
Pág. 17 
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Todo esto sucede no en el mar, no en el sol –piensa el nadador palomar-, sino 
dentro de mi cabeza, en los circuitos entre los ojos y el cerebro. Estoy nadando en 
mi mente: sólo en mi mente existe esa espada de luz; y lo que me atrae es 
justamente eso… 
 
En consecuencia, después de estas reflexiones y  tras diversas cavilaciones, 
procura imaginar el mundo sin su presencia, trata de recrearlo como hubiera sido 
antes de que ningunos ojos lo contemplaran, se pregunta cómo será cuando 
desaparezca todo contemplador y llega a la conclusión que la naturaleza sigue 
puntualmente su ritmo material, hasta que de pronto en “un ojo, una multitud de 
ojos florece o reflorece…” El señor Palomar, por último, se convence de que la 
espada de luz continuará existiendo aunque él no esté. 
 
Al respecto;  ¿Qué lección nos da el señor Palomar? 
 
Por un lado, que somos seres sensibles, es decir que con nuestros sentidos 
percibimos el mundo exterior y nos damos cuenta de cómo lo percibido se 
interioriza, se guarda en la memoria. El reflejo del sol es la imagen visual 
presente; la espada de luz, la evocación de un objeto ausente. El señor Palomar; 
sumergido en el agua, descubre que todo está en el mundo interior que capta, 
combina y crea. Pero por otro lado, que es necesario mirar las cosas con mirada 
única, a fin de despertarlas mediante la contemplación, y dejarse invadir por las 
resonancias que guardan dentro de sí y que permanecen ocultas mientras no se 
aproxime a ellas con los sentidos abiertos13. 
 
Para tal efecto,  la historia del señor palomar, comunica que el camino que 
emprende el estudiante hacia ese descubrimiento de estilo propio de escritura, se 
halla por medio de los sentidos, capaces de percibir todos los elementos que 
encontramos en la realidad social para dejarse imprimir interiormente de signos, 
de imágenes, redescubrir todos estos, en los diferentes textos del mundo; esto por 
medio de una mirada que viene de un lenguaje propio que habita en la mente, en 
los circuitos de esa exploración que conecta el cerebro en tejidos de posibilidades 
infinitas. 
 
A este respecto, el señor Palomar, dice hay que leer y no leer, no solo letras, no 
solo formas, más fondos, es la sensibilidad la que instaura el espíritu de la 
humanidad en el texto, porque todo es un texto, una escritura; para tal efecto, los 
estudiantes deben sentir que escribir y leer no son un simple texto escolar 
aburrido, de música cautiva, que no es simplemente un código de la lengua 
porque en sí, esta es ya limitada, hace parte de las convenciones creadas para 
darle sentido a las cosas.  
 
                                                            
13 MARTÍN TAFFAREL. TERESA. Caminos de la escritura. Barcelona: 2003. Pág. 17, 18 y 19. 
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De hecho, esto enseña porque en las instituciones, los estudiantes se ven 
agobiados por el tedio porque nuestra realidad más real es la vida cotidiana, 
inmersos en ella, los docentes intentan ser inductivos para que los estudiantes en 
medio de esta confusión, puedan darle una oportunidad al lenguaje, para que viva 
la palabra, la sinestesia, la estética y sobre todo para que descubran que el 
lenguaje no es limitado que tiene una voz, una voz propia, en la posibilidad de un 
encuentro sublime con otros lenguajes. Esta música del lenguaje, se debe a la 
escucha del unísono en todo el planeta, esa compañía de melodías que se hacen 
una, porque al ser dos funcionan en armonía, como un encuentro que debe 
cantarse para que perdure, allí es posible la magia, ya que en esencia, es sencilla 
y se puede producir en senderos reales, de un salón de clase, porque una hace 
parte de la otra, y siendo dos serán una sola música.   
 
Indudablemente, para que esto se produzca, es necesario aprender abordar la 
poesía, para que no sea el desespero el que de cabida a la resignación sino por el 
contrario, lo que ocurra sea la no renuncia y no la inacción, lo que acalle las 
polifonías. Recorrer caminos inquietamente, insistir, con el coraje en medio del 
desierto, los estudiantes deben ir hacia un parto doloroso, ese es el riego de la 
libertad, como menciona Ernesto Sábato, en su libro la resistencia; que significa 
descodificar prejuicios, de la propaganda que bombardea la mente, sin embargo,  
a pesar de la osadía, también ser precavido es necesario para evitar el devaste de 
estas polifonías.  
 
Sin embargo, los estudiantes tienen abordan en primer momento, el texto, el que 
indica que ya todo está ahí, que ya todo existe. Y a veces escuchan ese ruido que 
da a entender ese algo que siempre estuvo ahí.  Por tal razón, la labor del 
estudiante, puede ser la de darle forma, y esa forma parte de la forma que otros 
han usado anteriormente para armar sus propios textos, su propia música. 
Ya que, no se puede crear de la nada. Para crear es precioso saber apreciar con 
detalle, meditativamente, el trabajo que ya se ha hecho a través de la historia; 
luego viene el acto de tomar prestado, y si es posible, copiarse, con sutileza. Es el 
mejor homenaje, una buena copia que honre al maestro. 
 
4.6.  Competencia poética: 
 
En relación con las implicaciones que tiene el hecho de que los estudiantes inicien 
procesos de escritura; de acuerdo con la ley 115 de 1994 y con los lineamientos 
curriculares de la lengua castellana, lo que se pretende fortalecer es la 
construcción de la comunicación significativa verbal y no verbal, donde escuchar, 
hablar, leer y escribir toma sentido en los actos de comunicación, además este 
trabajo debe ser fuerte y de apropiación y uso de diversas formas de lectura y 
producción de textos, como un proceso significativo y cultural, sin pretender 
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estandarizar estudiantes, maestros o instituciones; es decir, conservando la 
autonomía individual y la institucional.  
 
Por otro lado, la enseñanza de la literatura que  tiene como propósito promover el 
hábito de lectura en la escuela; debe generar gusto por la lectura de poemas, 
cuentos, novelas y otros relatos, a fin de estimular en el estudiante la 
interpretación y el comentario de textos. 
 
Además, la enseñanza de la literatura lleva al conocimiento y al disfrute del texto 
literario, de su lenguaje, de la evocación de mundos imaginarios a los que se 
puede acceder, al gusto por abandonar algunos niveles de la realidad y acceder a 
la ficción mediante historias, personajes, lugares y tiempos que se combinan con 
la experiencia de vida o con otras que se sueñan y se inventan y permiten 
desarrollar la sensibilidad y la imaginación. Una vez se tenga el gusto por la 
literatura, se puede llevar al estudiante al análisis crítico de las obras leídas y 
finalmente a establecer diferencias y similitudes entre los distintos tipos de textos, 
ya sean narrativos, líricos, dramáticos, ensayísticos, que abarquen diferentes 
épocas, autores y regiones.14 
 
Así mismo,  en los procesos de escritura y lectura son los estudiantes quienes son 
sujetos activos y es en la escuela que tienen un primer acceso a una visón del 
mundo, una manera de actuar en él que se permite procesos de construcción, de 
conocimiento o campo conceptual, estético y metodológico.  En ese sentido, la 
literatura permite el disfrute de los textos literarios pero también es el 
acercamiento hacia los diferentes conceptos que construyen el lenguaje de cada 
uno los estudiantes, en el sentido de que el conocimiento expresado en el 
lenguaje es una construcción mental típica del ser humano. 
 
Atendiendo a estas consideraciones, el conocimiento, no es una copla de la 
realidad sino una construcción del ser humano; lo que permite que el estudiante 
pueda en la escritura construir su propio mundo, crear un universo literario, el 
estudiante cumple un papel activo para hacerse participe y creador del mismo; la 
mente es concebida como un sistema procesador de información. Es un campo 
fértil, para la conceptualización para investigar como los sujetos construyen, 
asimilan y aplican conocimiento.  
 
                                                            
14  Ministero de Educación Nacional. La revolución Educativa; estándares básicos de matématicas y 
Lenguaje Educación básica y media. [enlínea]. Disponible en 
<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-70799_archivo.pdf >[Citado 
en  2003]. 
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Igualmente, en cada grado se tienen distintos procesos a desarollar en el área de 
lenguaje, por ejemplo; en décimo grado, se comparará los  textos de diversos 
autores, temas, épocas y culturas, y se utiliza recursos de la teoría literaria para 
enriquecer su interpretación.  
 
Por otra parte, la competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto 
para inventar mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de 
los mismos, tiene que ver también con la búsqueda de un estilo personal de 
escritura; en virtud a esto, en el proceso de formación de los estudiantes, debe 
sentirse no solo la precencia de la belleza, que es esa oportunidad de ofrecer al 
mundo algo que pueda ayudar a adquirir conciencia y por tanto, oportunamente 
vivir  el proceso de lectura para que lo puedan experimentar por si mismos. 
 
Gracias a la estimulación de la competencia poética, los estudiantes tienen acceso 
a los diferentes textos de la realidad, no solo social, sino cultural, política; a un 
reconocimiento de la herencia histórica, porque los poetas escriben en diferentes 
épocas que transforman la sociedad en la que se desarrolla su obra.  En ese 
sentido, los estudiantes son protagonistas de estos eventos y profundamente 
pueden introducir en sus vivencias las lecturas que hagan en el camino de este 
proceso de escritura.  
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5. MARCO LEGAL 
 
Sobre las bases de las ideas expuestas, en los lineamientos curriculares del 
castellano, se señala la importancia de desarrollar en el lenguaje la competencia 
literaria y poética no solo como herramienta, sino como posibilidad para que los 
estudiantes tengan una mirada crítica del mundo en el que habitan, desde una 
dimensión socio-cultural y ética, e incluso políticas del contexto de los estudiantes.   
 
Lo que quiere decir, es que la competencia literaria se entiende como la capacidad 
de poner en juego, en los procesos de lectura y escritura, un Ministerio de 
Educación Nacional, es un saber literario surgido de la experiencia de lectura y 
análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo de un número significativo 
de éstas.  
 
Por otro lado, la competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto 
para inventar mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de 
los mismos. Esta competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo 
personal15. 
 
Así pues, estas competencias y habilidades se fortalecen intencionalmente a 
través de las diferentes prácticas pedagógicas del aula de clases. Por ejemplo, la 
manera como se argumenta, la forma como se exponen las ideas, los modos 
como se discute o se describe, la función que se asigna a la escritura, a la toma 
de apuntes, la función de la lectura, entre muchos otros, son espacios en los que 
se ponen en juego estas competencias y habilidades. Comprender el sentido de 
las competencias permite al docente tomar una posición clara frente a la 
pedagogía del lenguaje independientemente del modelo de organización curricular 
que se defina dentro del Proyecto Educativo Institucional16. 
 
Por otro lado, en la ley general de la educación colombiana, ley 115 de 8 de 
febrero de 1994 se establece la necesidad de crear personas con pensamiento 
crítico y analítico para poder tener personas competentes y capaces en cada 
ámbito, lo cual se adquiere a través de los procesos que se hagan de  lectura 
crítica. 
 
Por ejemplo, en el artículo 5to de esta ley, se menciona la importancia del 
desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalece el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 
de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  
                                                            
15MAURICIO PÉREZ ABRIL. Lengua castellana, lineamientos curriculares. Pág. 28 y 29. 
 
16 Ibid.  
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Por consiguiente, se menciona la importancia de la lectura en la sección tercera 
artículos 20 y 21 donde habla acerca de lo necesario que es el desarrollo de las 
habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente; la ampliación y profundización en el razonamiento 
lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, 
la tecnología y de la vida cotidiana y de igual forma el desarrollo de las habilidades 
comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, 
en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el 
fomento de la afición por la lectura.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
17Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Disponible en<http://www.oei.es/quipu/colombia/Ley_115_1994.pdf> [en 
línea]. 
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6. METODOLOGÍA 
 
Entorno al presente trabajo, se desarrolla una investigación de tipo cualitativo, a 
manera de sistematización de la experiencia. Por lo tanto, esta investigación es de 
tipo cualitativo en la medida que busca la comprensión de un fenómeno social y 
desarrolla conceptos e interpretaciones del mismo, a partir de las preguntas 
previamente formuladas. 
 
En tal sentido,  se entiende la sistematización como el saber sobre las prácticas, 
es decir que partimos de una experiencia de práctica de reflexión hacia un proceso 
de producción de saberes, se buscará con eso hacer comprensiva en un contexto 
global.  Este proceso de investigación cualitativa lo realizan los grupos que llevan 
a cabo la práctica. Por tal razón, existen distintas formas de entenderla, realizarla, 
de usar los instrumentos18. 
 
La sistematización parte de la reconstrucción de la historia a partir de un relato, del 
cual surge un análisis y unas categorías que permiten la conceptualización y re 
conceptualización de la misma práctica19. 
 
Por tanto, partiendo de este enfoque, se plantea el desarrollo de la investigación 
en tres etapas: 
 
6.1 Primera etapa: 
 
De este modo, la primera etapa, implicó un ejercicio de sistematización de la 
experiencia de práctica docente en el Colegio San José del Norte, que permitiera 
hacer una reflexión frente a los procesos de la escritura de los estudiantes. Esta 
se hizo a través de un relato que recibió el nombre de Itinerario a través de esta 
travesía. En consecuencia, para hacer esta sistematización se definieron  dos 
categorías de análisis y reflexión: proceso  y resultado de la escritura de textos 
poéticos y  estrategias para fortalecer el estilo propio de escritura, esta última con 
seis subcategorías: preguntas, creatividad, contexto, experiencia de vida y 
recursos. Por lo cual, definidas estas categorías, se hace el ejercicio de análisis 
comparando la experiencia de la práctica docente recogida en el diario de campo y  
la planeación de las clases; con el marco teórico. 
 
 
 
 
                                                            
18  MEJÍA, CARLOS RAÚL. La sistematización: Empodera y produce saber y 
conocimiento. Bogotá: 2008.   
19  Ibid. 
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6.2 Segunda etapa: 
 
Para esta segunda etapa, se llevó a cabo un diagnóstico para saber que 
reconocían los estudiantes de la literatura, teniendo en cuenta los diferentes tipos 
de textos y de esta manera saber si tenían una sensibilidad y experiencia frente a 
la escritura de textos poéticos. Y un ejercicio de acercamiento teórico a partir de 
distintas fuentes frente a la producción creativa de textos poéticos.  Lo anterior, se 
ve reflejado en las respuestas de los estudiantes frente a la pregunta ¿ A mí como 
estudiante, amigo, amante, vecino? ¿ Para qué me sirve la literatura?.  Este 
proceso, inicia en el primer encuentro que se tuvo con los estudiantes.  
 
6.3 Tercera etapa: 
 
Por último, la etapa final, consiste en la construcción de una propuesta de 
producción de textos creativos poéticos, que sirva como una herramienta para el 
docente en el desarrollo de la competencia poética de los estudiantes con los que 
se trabaja.  
 
Por tanto, para el análisis de esta información se utiliza como herramientas: el 
diario de campo, el plan de clase y la producción de los textos poéticos: 
 
Así pues, el diario de campo, Tal como lo define Fernández es el “...conjunto de 
procesos sociales de preparación y conformación del sujeto, referido a fines 
precisos para un posterior desempeño en el ámbito laboral. Además, es el proceso 
educativo que tiene lugar en las instituciones de educación superior, orientado a 
que los alumnos obtengan conocimientos, habilidades, actitudes, valores 
culturales y éticos, contenidos en un perfil profesional y que corresponda a los 
requerimientos para un determinado ejercicio de una profesión”20. 
 
Por tanto, el diario de campo, permite anotar de manera metódica y frecuente 
todos los hechos que se presentan en la expedición del proceso a investigar. Para 
esta investigación, se llevaron a cabo, diarios de campo en cada una de las 
implementaciones realizadas con los estudiantes.  
 
Por otro lado, el plan de clase fue una herramienta que permitió en la investigación 
hacer reflexiones detalladas de cada sesión y encontrar relaciones a la luz de los 
objetivos de estos y del proyecto de investigación. Durante la experiencia se 
diseñaron previamente a las implementaciones varios planes de clase, que 
orientaron el desarrollo de las mismas. 
                                                            
20
 LARRAIN, Horacio. El diario de campo o bitácora: el instrumento número 1 del científico (en 
línea).<http://eco-antropologia.blogspot.com/2008/02/el-diario-de-campo-o-bitcora-el.html> 
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Finalmente, se contó con la herramienta de producción de los escritos de cada 
uno de los estudiantes que permitió hacer registro del proceso de escritura para 
que se enfrentara a su propia creación literaria. De tal manera, fue indispensable ir 
registrando los textos que surjen en cada encuentro. 
 
De otra parte, para la aplicación de estos instrumentos fue necesario contar con la 
participación de los estudiantes del ciclo V del Colegio San José del Norte; este 
colegio es una institución de carácter oficial ubicado en la localidad de Engativá en 
el barrio Aguas claras que está constituido por 37 estudiantes cuyas edades 
oscilan entre los 14 y 16 años de edad y pertenecientes al Estrato 2. 
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7. RESULTADOS 
 
7.1.  PRIMERA ETAPA 
7.1.1  Itinerario a través de esta travesía 
 
El primer día que inicio la práctica docente, 13 de agosto de 2014, supe por 
primera vez que pese a mis otras experiencias como docente, no existen fórmulas 
mágicas para emprender este camino, la importancia de ser coherentes con lo que 
pensamos puesto que esto es un proceso de construcción que sin duda hacemos 
de manera individual, que hace parte de una formación personal a lo largo de 
nuestras experiencias.  
Lo anterior,  permite mirarnos como maestros para encontrar en esta búsqueda 
permanente lo que realmente deseamos transformar en diferentes contextos 
educativos,  así encontrar la oportunidad para trabajar desde la colectividad con 
los estudiantes y en este sentido, enlazar la posibilidad de encontrarse con la 
humanidad,  de manera que al acogerse a ello, se de el primer paso para abrir 
puertas en las mentes de los estudiantes, que sin duda,  brinda herramientas en la 
infinidad de posibilidades; lo que da sentido a cada vida en condiciones que 
desconocemos; ese puente establece conexiones entre el conocimiento, el mundo 
y con todo lo que nos habita; encontrar así  respuestas o dudas a los problemas 
que surgen. 
En primer lugar, el día que inicia la práctica docente, día miércoles, para muchos 
fue un día de confusión, que genera incertidumbre puesto que aún no era claro el 
horario, ni cuáles serían los grados que tendríamos a cargo.  Por otro lado, el 
colegio parecía un lugar agradable y presentimos que nuestra práctica empezaría 
de la mejor manera. Además, los profesores relatan un poco lo que sucede al 
interior de las aulas y los resultados que obtienen gracias al trabajo que se hace. 
Como por ejemplo, el hecho de ocupar uno de los mejores puestos en el examen 
ICFES.  
Para este mismo día, me asignan dos cursos: sexto y séptimo. Inmediatamente, 
tengo  la oportunidad de conversar con el docente titular de los dos grados, me 
indican un poco lo que  trabajan los dos cursos.  
De igual forma, ocho días después,  tengo la oportunidad de escuchar en el aula 
de clase las notas de los estudiantes de 6-01 y 7-01; el docente me solicita que le 
ayude a dictar las notas de cada uno de los cursos. Por otro  lado, estas notas son 
impartidas en 3 grupos, los dos primeros grupos cuentan con nueve notas y el 
último con tres.  
Luego, los estudiantes de 6-01 hacen una exposición sobre las “mil y una noches”  
la dinámica de este grupo de estudiantes, permite el recuento de esta historia; 
para el siguiente encuentro con los estudiantes, se hace un ejercicio diagnóstico, 
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luego de este se evidencia el problema.  Para que luego, la docente de práctica, 
Clara Eunice nos acerque a algunos proyectos elaborados por algunos 
estudiantes de diferentes universidades; explica el procedimiento que debe 
realizarse en el anteproyecto de grado.  Aclara y sostiene que “un problema bien 
planteado es un problema solucionado” lo anterior, fue fundamental en un 
primer momento, en la construcción de este proyecto de grado,  puesto que 
permite la escritura inicial y por supuesto adentrarse en lo que sera esta 
investigación,  ya que fue necesario hacer uso de la perspicacia y de manera 
inductiva, saber, cuál es esa situación que permite plantear nuestro problema.  
Además de hacer precisiones sobre las preguntas que deben resolverse para 
escribir el problema como: ¿Cómo?   ¿Dónde?  ¿Quiénes? ¿Para qué? ¿Por qué?  
( Ver anexo B). 
En consecuencia, se lleva a cabo la construcción de las herramientas que se se 
deben utilizar para hacer las observaciones, teniendo en cuenta que para este 
semestre 2 de 2014 seria de vital importancia saber cuál sería el problema que 
necesitábamos solucionar.  Al terminar este semestre, se hacía revisión de los 
anteproyectos. Por fortuna, el anteproyecto que se presenta es aprobado y solo se 
necesitan de algunas correcciones de los objetivos específicos. 
Sin embargo, para el año siguiente,  2015 semestre 1, la población asignada para 
continuar la práctica docente son los cursos de décimo grado, debido a los 
cambios de horario para este nuevo año que inicia, esto hace que el anteproyecto 
tome otro rumbo. Para este año, se evidencia un problema similar al del curso 
sexto que prioriza la competencia interpretativa y que no da prioridad a la 
creatividad, ni a la escritura de textos de los estudiantes; esto se deduce gracias a 
un nuevo diagnóstico que permite evidenciar que los estudiantes no están siendo 
entrenados en la competencia poética. 
Por tanto, para esta ocasión, la investigadora se inquietó por los textos literarios, 
sobre todo por el texto poético. Puesto que si se quiere incitar a los estudiantes a 
la creatividad, es indispensable iniciar procesos alternativos que permitan a los 
estudiantes explorar en su  lenguaje, interiorizar sus experiencias para que 
puedan expresar y redescubrir su propio lenguaje que por supuesto les permitá el 
autoconocimiento.  Sí logramos que los estudiantes despierten su conciencia a 
través de la poesía, probablemente se acerquen a otras expresiones artísticas.  
Por otro lado, este proceso genera un impacto en los espíritus de los estudiantes, 
recorriendo distintos caminos, puesto que un poema debe generar en el lector una 
impresión hecha de palabras, de una estética que va más allá de la realidad 
instaurada en la cotidianidad, tal como se sustenta en este trabajo investigativo en 
el marco teórico: 
“Sí a usted le gusta un poema, pero le gusta de un modo tibio, o simplemente 
razonable, no es poesía. Pero si usted se siente arrebatada, sí hay algo físico que 
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ocurren en usted, si usted siente, bueno, no sé cómo decirles, algo así como el 
sabor de una fruta, de una comida cualquiera, eso que se siente en la poesía,  no 
se sé si puede definirse” 21 
Evidenciado el problema, se construye el objetivo general: Generar una propuesta 
para la producción creativa de textos poéticos que permita fortalecer el estilo 
propio de escritura en los estudiantes,  a partir de la experiencia de práctica 
docente  en el Colegio San José del Norte. Y sus respectivos objetivos 
específicos: Determinar las debilidades y fortalezas de los estudiantes del ciclo V 
en la producción de textos poéticos; sistematizar la experiencia de la práctica 
docente con los estudiantes del ciclo V del Colegio San José del Norte; Analizar el 
resultado de la experiencia docente para determinar la estructura de la propuesta 
de producción creativa de textos poéticos.     
Establecidos los objetivos, se inicia la búsqueda de la teoría que sustenta el 
proyecto, estos conceptos serán: el texto, texto poético, escribir poesía, escritura 
creativa, estilo de escritura propio.  Luego de haber hecho esta búsqueda, se 
escogen algunos autores que sustenten el proyecto de grado; a la par de esto,  se 
hace construcción de los planes de clase, anotaciones de las observaciones en el 
diario de campo; se inician las aplicaciones que en un primer momento permite 
diagnosticar lo que para ellos significa la literatura. Estos textos, permiten 
evidenciar el pre-saber que los estudiantes tienen para iniciar el proceso de 
escritura de textos poéticos; en segundo lugar, los estudiantes inician una ruta que 
los conduce a explorar una serie de caminos para llevar a cabo el proceso de 
escritura, al tiempo se hacen anotaciones de los resultados de cada encuentro; 
para estos encuentros se contó con la participación de los estudiantes y por 
supuesto, del docente titular.   
7.1.2.  SEGUNDA ETAPA:  
7.1.3. PROCESO  Y RESULTADO DE LA ESCRITURA DE TEXTOS POÉTICOS 
7.1.4 Primer encuentro: 
El proceso que se inicia en esta ruta, permite la exploración de diferentes tipos de 
textos: literario, dramático, narrativo y lirico; luego de esto, los estudiantes son 
introducidos en una serie de textos que les permita relacionar los conceptos vistos 
con cada uno de estos textos. Además, contestan de manera escrita a una serie 
de preguntas en relación a los personajes de cada tipo de texto literario. 
                                                            
21 BORGES, LUIS. Sobre la escritura: conversaciones en el taller literario. Madrid: 2007.  
pág. 33 
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Después de las preguntas dadas con respecto al tema visto, los estudiantes se 
acercan a diferentes tipos de textos que les permite ahondar en el concepto desde 
los textos dados, es importante en esta primera aplicación persuadirlos a escribir y 
saber ¿Qué significa para ellos la literatura? qué importancia tenía en su vida; 
para algunos estudiantes fue más sencillo responder inmediatamente para otros 
fue importante reflexionar antes de escribir en detalle, aunque en general 
mostraron un interés profundo por expresarse ( Ver anexo C). 
 
De este ejercicio, se pudo evidenciar que en repetidos textos; los estudiantes ven 
la literatura como una forma de mejorar su ortografía y obtener más vocabulario: 
7.1.5 Textos de los estudiantes: 
Ejemplos: 
* “La literatura para mí es importante porque con ella y gracias a ella, cada 
persona siempre y cuando quiera, es más pensante, culta, razonable, y en 
muchos casos filosófico. La literatura abre la mente, por ejemplo en la lectura: 
hay ortografía, hay cultura general, hay muchas cosas; todo en exceso es malo y 
por ende, considero que esto es lo único negativo de la literatura, porque es tan 
culta y tan llena de todo, que llega a generar en algunos casos dependencia a ella, 
me refiero a los libros, a la lectura, y lo digo porque lo he visto, como algunas 
personas  no encuentran en su realidad ni un poco de lo que encuentran en su 
fantasía, personas que sin otra opción, se resguardan en la lectura, en lo 
fantástico, en lo irreal; sin embargo, en la lectura se encuentran cosas nuevas, 
cosas que a pesar de que sabemos que son inexistentes, nos ayudan a imaginar, 
a creer y a ilusionarnos; de manera que con ayuda de la literatura y siempre en 
pro de mejorar, podemos de cierta manera resguardarnos y auto-reflexionar, 
sobre distintas situaciones diarias en nuestra vida, porque como ya sabemos 
la literatura está en todo, desde hablar solo, hasta crear o leer una gran obra 
literaria; solo sé que no tengo nada más que decir.“  Mateo Vargas García. 
*“La literatura me sirve a mí como estudiante para poder entender bien los textos 
que me pongan en clase comprensión de textos, también me sirve para tener 
buena ortografía”  Alejandra olivares. 
* “Me sirve a tener un amplio conocimiento de palabras para expresión oral y 
ortografía” “toda la vida estamos conociendo nuevas palabras“ . 
 “Como estudiante me sirve para leer sobre mis tareas, para escribir mis   trabajos 
y redactarlos con una buena ortografía, la literatura es como la base de nuestro 
hablar, las palabras que salen de nuestra boca diariamente.” Juan David 
Rodríguez.  Andrés Carrasco. 
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* “Aprendo mucho vocabulario palabras que quizá no conozca”  Leonardo Pérez 
Chaves.   
Lo anterior, permite ver, como para algunos de los estudiantes,  los textos 
literarios son un texto que permite enriquecer su vocabulario y mejorar su 
ortografía, lo que quiere decir que hay un interés particular en la forma del texto 
más no en el fondo del mismo: 
* “La palabra poética posee una identidad inseparable entre la forma y el 
contenido, conformando una solidez interna como lenguaje.”22   Aunque la forma 
del texto, es necesaria para escribir textos poéticos y literarios, no debe olvidarse 
que el fondo de estos textos, son los que tienen mayor peso dentro del texto.  
Por otro  lado, no se evidencia, un interés por explorar un universo interior, se 
habla más de lo que se puede obtener exteriormente, lo que se obtiene afuera del 
mundo a través de la literatura.  Así mismo, se evidencia un miedo a explorar en 
estos textos, puesto que en uno de estos textos, el estudiante habla de la literatura 
como algo negativo y que puede crear dependencia.  Esta mirada, puede ser un 
inicio para que los estudiantes se acerquen a explorar sus propios miedos e 
encontrar en los textos poéticos una oportunidad para descubrir su propio 
lenguaje.  
Sin embargo, se evidencia en otros textos, respuestas comunes que hacen pensar 
que los estudiantes  ven los textos literarios como algo hermoso que se queda 
simplemente allí.  Ejemplo: 
* “La literatura es importante en sí, en mi vida porque todo según yo, es hermoso 
y todo tiene sentido en la vida y es poético tiene cierto encanto natural que es lo 
más bello de la vida para mi todos los árboles y plantas tienen vida son 
importantes y cumplen una función básica en mí vida porque cada vez que veo 
uno es como sentirme en otro sitio me imagino dentro de un paraíso mágico con 
muchos colores lleno de libertad y felicidad para míla literatura está en todos 
lados en todo que vemos que nos gusta lo que escuchamos y sentimos “  Laura 
Daniela Salazar Gonzáles. 
Se evidencia, por otra parte que la literatura para ellos es reconocer la historia, es 
acercarse al conocimiento, al pensamiento: 
                                                            
22 
CHAVEZ Delgado Una aproximación al poema” arte poética” de Jorge Luis Borges  En: 
Revista electrónica semestral. Volumen 3. Enero - junio, 2013. Disponible en: 
<http://eprints.rclis.org/19875/1/3-1-1e.pdf >[En línea] 
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* “Para aprender más sobre la actualidad, aprender a leer y escribir, para conocer, 
la literatura es muy importante para el ser humano porque nos sirve para el día a 
día para no ser mediocres, servirá para saber educar y darle buenos consejos a 
mis hijos, para el futuro no llegar a ser ignorantes, para conocer sobre nuestros 
antepasados”  Jefferson Socha   
Sin embargo, en el texto a continuación, se habla de un grupo de personas que si 
se acercaran a la literatura, podrían cumplir un papel de más prestigio dentro de la 
sociedad,  aunque el estudiante también contrasta la idea afirmando que en la 
actualidad al mundo no  le conviene que la gente piense.  
“es el arma que la plebe tiene para combatir la ignorancia y como el pueblo no 
está educado, pasa horas viendo y al fin solo nos corrompe la mente, y es que a 
este mundo actual no le conviene que su gente piense”  Andrés Carrasco (Ver 
Anexo D) 
 
7.1.6 Segundo encuentro: 
 
Del mismo modo, en un segundo encuentro,  se hacen una serie de preguntas que 
los estudiantes responderán de manera oral. La idea, es que los estudiantes 
conozcan  la letra de un artista colombiano, esto como una oportunidad para 
reconocer la identidad, acercarse al territorio, reconociendo que existen otros 
lugares y, que en cada uno existen diferencias. Los estudiantes responderían a 
una pregunta de interpretación de la trova de Sylba y Villalba, “soy boyacense”  
esta fue leída y se escuchó el audio de la misma. (VerAnexo E) 
 
La pregunta fue:  
 
¿Por qué la canción asemeja a la tierra con la madre?  
 
* “La tierra de dónde venimos es lo mismo que decir de donde nacimos, ósea la 
relación de la mamá y la tierra hace referencia al origen de nosotros, mi amor por 
esas dos cosas donde nos criamos. “  Juan M. Bayona.  
 
Por otro lado,  crearían una trova a partir de lo que para ellos significaba el 
territorio, algunos antes de iniciar el ejercicio espontáneamente tararean algunos 
versos inventados.  
 
*“Colombia riqueza mía y del alma nacido de capital; y de raza; representación del 
habla, la mejor del mundo por cultura general” Juan M. Bayona. 
 
Para este ejercicio, los estudiantes mostraron una participación activa, algunos 
descubrieron la importancia del territorio, algunos comentaban el lugar de donde 
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venían, de Boyacá por ejemplo, de las canciones que sus padres relataban, de las 
historias que sus abuelos les contaban, de los pequeños pueblos que habitaron.  
 
Algunas de las respuestas, al reconocer diferentes tipos de músicas y sí conocían 
artistas colombianos fueron chocquibtown, Juanes, fue importante evidenciar que 
los estudiantes empiezan a reconocer otros tipos de música y que pese a la 
subestimación de los docentes frente a los pre-saberes de los estudiantes, pueden 
haber sorpresas, es importante inquietarse por llevarlos a conocer otro tipo de 
expresiones; por otro lado, es importante indagar sobre sus gustos particulares, 
reconocer así caminos.  Finalmente, una respuesta particular fue la de una 
estudiante que  dijo que para ella había una canción particular que le cantaba su 
mamá y que para ella esa canción significaba reconocer su identidad ( Ver Anexo 
F). 
 
Por otro lado, para la escritura de la trova, se pide a los estudiantes que utilicen el 
vocabulario de la trova como: Jipa, surco, chicha, triple, fisco y curul, a partir de 
estas que intenten crear una trova; en esta también se sugiere hacer uso del 
palimpsesto, pese a que en el plan de clase no este sugerido, se hace 
indispensable a partir de preguntas de los estudiantes, puesto que muchos de 
ellos tienen un poco de temor a iniciar su escrito y a cometer errores.  Lo que se 
evidencia es que algunos copian literalmente la misma copla. 
 
En otras se evidencia escritos planos, no propositivos, de acuerdo a lo que se 
solicitaba. Sin embargo refleja un sentimiento: 
 
*“Caminar me encanta, contigo es mucho mejor si me lo negaras se me partiría el 
corazón, encamínate conmigo, hazme feliz y nuestra relación será mucho mejor”  
En otros se evidencian escritos que reflejan lo que piensan de su contexto, 
acercándose a un contexto político: 
 
*“Nací en 
En un blanco pajar nací 
Lleno (den) de (gentre-)  /) gente trabajadora 
Dando con el acero a nuestra mama 
Luchando por una paz más anhelada” 
 
*“En un blanco pajar nací, 
lleno de gente trabajadora,  
Dando con el acero a nuestra mama,  
Luchando por una paz más anhelada”.  Chaparro  Fabián.  
 
En este escrito, se evidencia que el estudiante decide hacer correcciones, en esta 
ocasión, se hizo de manera espontánea puesto que no se recomienda hacer 
correcciones de ningún tipo; este es un primer paso para que los estudiantes 
descubran sus propios errores, tal como sugiere Jorge Luis Borges: 
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 “Si yo creo que uno debe corregir de modo que parezca lo contrario.  Aunque no 
sea de veras espontáneo, hay que dar esa impresión. Porque si no, como en el 
caso de Lugones o de Quevedo, se nota mucho el exceso de esfuerzo. Uno dice: 
“esto está bien”, pero también siente que el autor se ha exigido por escribirlo, no 
sé si conviene eso. Mejor que todo parezca casi inconsciente. Que la cosa esté 
bien y que uno piense: “¡Caramba!, ¿se ha dado cuenta el autor de que esto está 
bien?”. Es mejor si queda esa sospecha. Eso correspondería, digamos, a una idea 
ética. Es decir, que si algo está muy cuidado eso puede corresponder a la 
vanidad, al deseo de ser ostentoso. En el estilo barroco habría un defecto, un 
defecto moral, ¿no? Un defecto ético.23 
 
Lo anterior,  recomienda la importancia que le da el escritor a los errores, la 
exigencia de escribir bien, de volver sobre el texto, revisar, corregir volver a 
corregir  y revisar, cuantas veces sea necesario. En este caso particular, de este 
texto, se evidencia que por intuición el estudiante acude a esto, como algo natural; 
lo que hace que el texto conserve su originalidad sin perder la sinceridad de lo que 
desea expresar.  
 
Por otro lado, en el siguiente texto se evidencia la originalidad del texto del 
estudiante aunque se dieron recomendaciones de utilizar las palabras de la trova, 
utiliza solo dos de ellas,  el estudiante encamino su escrito de manera libre sin 
dejar de lado el tema principal que debía tener en cuenta en el escrito 
 
*“El campesino marca la pauta siempre, al tocar la flauta 
Con su jipa siempre guerrero controla al gobierno 
Bebe aguardiente por su santa  siempre que canta a su patria!) Jeison Gómez.  
 
*“Con los turpiales 
Y no mi jipa 
Soy pendenciero 
Con mi triple chiquinquireño”  (Daniela Salazar Gonzáles.  
 
*“Llevo en mis venas sangre guerrera 
Estoy con mi jipa siempre en las malas 
Y la armoniza con mi alpargata  
Cada vez que sufro por el gobierno” 
 
 
                                                            
23 
BORGES, LUIS. Sobre la escritura: conversaciones en el taller literario. Madrid: 2007.  pág. 
28 
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Además, en estos dos últimos textos, podemos evidenciar que la estudiante logro 
interpretar el texto leído y cantado. Acercándose a una comprensión y lectura 
crítica de un comportamiento dentro de la sociedad.  
 
*“Ahora mí jipa es morada 
Los turpiales hacen el coro 
las alpargatas combinan, 
con mi jipa de paja“Mateo Vargas.  
 
*“Acero en el cuerpo algodón en el interior 
ninguna rola me quita la melancolía 
escribo esto con una pluma envenenada 
y, eh de decir que ya no importa nada”  Daniel correa Hernández ( Ver AnexoG) 
 
En la primera composición de trova, se evidencia que el estudiante intenta jugar 
con las palabras de manera que utiliza su creatividad. Por otro lado, en el 
segundo escrito, el estudiante se acerca a un universo interior de tal manera que 
retrata un sentimiento; no tuvo en cuenta el tema pero propuso un texto distinto y 
libre.  
 
7.1.7 Tercer encuentro 
 
Para este tercer encuentro, los estudiantes  inician un proceso de reconocimiento 
de autores del siglo XX en España; su contexto político, social; para esta ocasión, 
se acerca a la obra de Federico García Lorca, a su obra, el impacto social, político, 
histórico de este autor en la guerra civil española, al tiempo de hacerse un análisis 
de coyuntura en relación a Colombia.  Alguna de estas preguntas, aunque no 
preparadas en la clase, se despliegan del desarrollo de la clase. Solo unos pocos 
estudiantes, se atrevieron a participar de manera oral, algunos encuentran 
relaciones de esta situación con los sucesos históricos en Colombia; como por 
ejemplo: una estudiante trajo a colación la fecha y el nombre de Gaitán.  Sin 
embargo, es necesario aclarar que los estudiantes ya han iniciado un proceso de 
lectura de algunas obras de esta época en España, según el programa de esta 
institución.  (Ver Anexo H) 
 
Luego de esto, los estudiantes se acercan a dos de las poesías de este autor: 
Pueblo y tópico nocturno. Las cuales, son leídas al unísono; este ejercicio fue 
interesante puesto que todos estaban sobre el papel, en sintonía con la lectura, 
para luego hacer interpretación de las mismas.  Cada una de las interpretaciones, 
se hizo con las preguntas expuesta en el plan de clase,  esto sería fundamental 
para que los estudiantes iniciaran la escritura del texto.  
 
Las respuestas dadas les permitirían a los estudiantes dar paso a la construcción 
de versos, mientras los estudiantes escriben escucharon una canción de una 
cantante María Ángeles Cuevas quien hace musicalización a una de las poesías 
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de Federico García Lorca “La tarara”. Lo anterior, como recurso fundamental para 
hacer relaciones entre diferentes expresiones artísticas (Ver anexo I). 
 
Algunas de las respuestas a la primera pregunta: ¿En tú barrio hay callejas con 
hombres embozados? 
 
*“Sí son altos, acuerpados. algunos de cabello un poco largo y en algunas 
ocasiones cuando paso están fumando” “lugar significativo: ninguna” Lorena 
Ramírez  
 
*“Hay callejas que no tienen salida puesto que por las noches son muy oscuras y 
hombres embozados con ropa muy ancha y con accesorios muy iluminados” Juan 
Camilo Sánchez Reyes,  
 
En estas respuestas, se evidencia que los estudiantes escriben sobre una 
situación particular que ven reflejado en la cotidianidad de sus barrios, por otro 
lado, describen una situación de comportamiento de las personas que ven en las 
noches. Lo que evidencia, que los estudiantes logran hacer un análisis de su 
territorio.  
 
Por otro lado, escriben algunos versos que nacen de las reflexiones de las 
preguntas: 
 
* “Entre callejas oscuras. la noche canta a gritos la actitud de aquellos hombres.” 
Lorena Ramírez.  
 
*“El parque puesto que se puede jugar y hay muy buena amistad” Juan Camilo 
Sánchez Reyes. ( Anexo J) 
 
En estos versos,  se refleja una preocupación frente al comportamiento de estos 
hombres, hombres que al parecer representan algo negativo o también puede ser 
el reflejo que siente la estudiante por el sufrimiento de estos hombres, puesta que 
escribe: canta a gritos. Por otro lado, en los versos de Juan Camilo, se evidencia 
que el parque representa algo importante para él y que tiene un interés por este 
lugar puesto que allí puede acudir a compartir con sus amigos, habla un poco de 
lo que le gusta.  
 
7.1.8 Cuarto encuentro 
 
En este cuarto encuentro, los estudiantes conocieron una parte de la historia de 
vida de una poeta española: Emilia Pardo Bazán; luego se hicieron preguntas 
basadas en su biografía. Como por ejemplo: ¿Porqué esta poeta decide separarse 
de su esposo? Los estudiantes escuchan un audio de una de sus historias: “el 
revolver”. Luego de haber escuchado este audio los estudiantes hacen análisis de 
la misma; las intervenciones de los estudiantes permitió ver que el contexto y vida 
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de la escritora los inquieta, además,  a partir de imágenes del rostro de la misma, 
hacen relaciones de su vestimenta, de su apariencia física en relación a lo que 
conocen de su historia. 
 
Por otro lado, muchas de estas intervenciones, hacen relación a la figura 
aristocrática, de carácter fuerte de esta escritora, de lo importante que fue su lucha 
en aquella época; luego de esto se lee al unísono la poesía almas gemelas de 
Emilia Pardo Bazán.   Se hace una interpretación de la misma, se compara esta 
poesía con todas las figuras duales del universo.  (Ver anexo K) 
 
Por tanto, los estudiantes continúan su proceso de escritura, se permite jugar con 
las palabras de modo que los estudiantes pudieran utilizar un vocabulario 
complejo de la poesía y de anteriores lecturas, la idea es que el palimpsesto les 
permita construir su poesía. De este ejercicio, el resultado: 
 
* “Quien diría que hoy me vería en las líneas de su cuerpo en un sin igual alud de 
sentimientos que no me carcomen la vida, quién diría que amarte fuera poesía, y 
que por ti mi mundo dejaría, quien diría que hoy somos agua y fuego, tú tan fría y 
yo tan seco. Pero hoy somos poesía.”  Andrés carrasco   
 
*“Como dos gotas de agua y aceite; 
Que en el mar se separan, 
Como dos maridos infieles,  
Que por un falso amor se separan”  Carlos Cardozo  
 
*“Son dos partes de una flor 
Que la riega con el mar 
en lo profundo de su seno frío 
una hermosa perla”  Felipe Guzmán  
 
*“Espíritus separados 
Espíritus separados tristes en el suelo 
Solos y separados por una pared 
Y van a seguir luchando 
Por estar juntos y vivir felices”  Sebastián Camilo Reyes (Ver anexo L) 
 
En estos escritos, se refleja que los estudiantes siguen la pauta del texto, del tema 
que para esta ocasión fue “almas gemelas”; además se ve reflejado la historia de 
Emilia Pardo “Como dos maridos infieles, que por un falso amor se separan”, 
los estudiantes reconocen el contexto y la vida de esta autora.  Además hacen un 
acercamiento más arriesgado, de contar un poco más sensaciones, de atreverse a 
utilizar un lenguaje arriesgado y mucho más elaborado.  
 
Por otro lado, algunos textos son confusos: 
*“Juan y pedro no se parecían 
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Pero solo en la sangre de su padre 
Hallan respuestas sin ninguna duda 
Al finalizar su mala conducta” Julián Camilo Sánchez Reyes  
 
*“Eternamente unidas como gotas del roció 
Fundiéndose en conjunta armonía en  
El café claro de sus hojas 
Como cristales sin brillo y perlas 
Con hielo impreso en su forma”  Lorena Ramírez Bernal  
 
Sin embargo, los estudiantes se aproximan a las metáforas, rompen con el 
esquema plano de otros escritos.  
 
En las siguientes poesías se observa algunas frases que reflejan un proceso en 
los estudiantes, proponen más versos, atienden a la instrucción del docente y sin 
embargo, escriben lo que perciben sin presiones, de igual forma se observa que 
hay textos que guardan un lenguaje cotidiano: 
 
*“El reflejo de dos vidas 
Completa el agua del charco que refleja 
El cielo y el mar al tomarla al fondo y 
Caluroso lugar una sola joya 
El aroma de un dulce perfume de la flor. 
Que el aire y su aroma del perfume 
Nos da a oler y conocer. 
Sin duda conocemos que toda nuestra 
Vida aíra en la esfera de nuestro 
Amor a nuestras personas queridas. “Alejandro Tique  
 
*“Media Naranja 
Lo que te da energía y te inspira 
está en lo más profundo de la selva 
lo tienes que encontrar para poder ver 
másalla de las estrellas 
que pasan por tu vida sin verlas 
y por fin encontrar tu felicidad 
en tu media naranja.”  Juan David Rodríguez   
 
*“Como el amor que se tienen dos personas  
Aunque no concuerden  
Buscan lo mejor para el otro 
Y estar con él siempre a su lado”  Juan David Rodríguez  
 
*“Lejanos 
abigarrando la tenueza de mi ceniza 
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con tu iluminado y asesino mar, 
que aunque lo mío siga siendo llama, 
seremos el humo de otra mañana más. 
Apagando mi rebeldía y calor, 
Sacrificando millas de pureza, 
Siendo la chispa sin dolor 
Que busca la verdadera belleza. 
 
* “El amor imposible que somos 
no lo derrota la lejanía, 
pues la simbiosis que creamos 
solo la sostiene la diferencia. “Laura A. Salazar Torres (Ver anexo M). 
 
 
 
7.1.9 Quinto encuentro 
 
Los estudiantes, se acercan a la biografía de Miguel Hernández; para luego hacer 
preguntas en relación de la misma: ¿Cuáles son los temas de importancia en su 
obra?  ¿Cuándo era niño, en que momento del día escribía poesía y por qué?  Se 
hizo  lectura de una de las poesías de este autor: “Las nanas de cebolla”; para 
después interpretar una de las preguntas formuladas: ¿Qué crees que puede 
expresar la cebolla y la escarcha?  
 
Para esta ocasión, no fue posible elaborar el texto. Sin embargo, los estudiantes 
hacen relaciones de la vida de Miguel Hernández con Emilia Pardo Bazán, se 
hicieron preguntas que llevan a los estudiantes a encontrar por sí mismos 
respuestas, contrastes y relaciones; criticas frente a estos dos autores;  los 
estudiantes descubren como Bazán era una escritora que se opuso contra los 
dictámenes de su familia, se revela  y lucha por los derechos de la mujer a pesar 
de haber nacido en una familia aristocrática, su pensamiento y espíritu rebelde la 
impulsan a enfrentarse contra los dictámenes e imposiciones de su época.  
 
Por otro lado, en esta sección, los estudiantes contrarrestan la vida de Miguel 
Hernández con a la de Emilia Pardo Bazán: puesto que Miguel Hernandez a 
diferencia de Emilia Pardo, era un hombre humilde, que venía de una familia de 
campesinos,  conocía, vivía la vida de un campesino, pastor de ovejas que lucho 
contra la imposición del régimen español, oponiéndose a toda agresión y dictadura 
que lo llevo a la cárcel y a sufrir una serie de dolores. (Ver anexo N). 
 
8.1.6 Sexto encuentro 
 
Para este sexto encuentro, los estudiantes leen parte de la vida y obra de Pablo 
Neruda, para luego hacer preguntas de importancia en relación a su vida y obra. 
Como por ejemplo: ¿Cuál es el tema principal en la  obra de Pablo Neruda?. Se 
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escucha una poesía recitada de la voz de este importante poeta latinoamericano 
del siglo XX.  Luego, se lee la poesía de Pablo Neruda, “a Miguel Hernández 
asesinado en los presidios de España” mientras hacemos la lectura, en el fondo 
hay música instrumental. En una primera lectura, la lectura se hace al unísono 
para luego hacerse de manera individual por parte de algunos estudiantes.  Luego, 
se explica el vocabulario, al tiempo de hacer relaciones con el poeta Miguel 
Hernández para que los estudiantes puedan entender mejor el contexto.   
 
La producción del texto poético, no fue posible debido algunas actividades 
previstas en la institución. Para lo cual, esta actividad cambio y se convirtió en una 
actividad de tipo oral.  Aquí, los estudiantes, Imaginaron años atrás en un pueblito 
cercano a Bogotá,  que eran pastores de cabras,  en la mañana trabajaban muy  
fuerte, en ese momento hacía calor, mientras estaban pastoreando  escuchaban 
una noticia: “Gaitán ha sido asesinado”.  En la tarde ya terminando la  jornada, 
estaban agotados, piensan en el país, en el pueblo, en el barrio, en la pobreza, en 
la desigualdad. Para luego preguntarles,  Sí pudieras escribir a Gaitán como tu 
amigo, hermano ¿Qué le dirías? (Ver Anexo Ñ). 
 
7.1.10 Séptimo encuentro 
 
Finalmente, para este séptimo encuentro,  los estudiantes reconocen un nuevo 
autor del siglo XX en Latinoamérica; en esta ocasión abordamos a Jorge Luis 
Borges, los estudiantes leerían parte de su biografía, seguido de hacer preguntas 
en relación a su vida y obra, como ¿Cuáles son los temas de importancia en su 
obra? La idea era hacer un ejercicio en el cual los estudiantes se miraran al 
espejo, jugaran hacer expresiones con su rostro,  dibujaran la expresión que más 
se aproximara a lo que querían expresar.  Pero no fue posible, debido algunas 
actividades del colegio que intervinieran en el ejercicio. Sin embargo, se da 
instrucciones a los estudiantes para escribir la poesía para el próximo encuentro  
(Ver anexo O). 
 
En todo caso, la actividad se retoma; algunos estudiantes traían su poesía 
elaborada, otros continuaron el proceso en la clase y otros la iniciaron, para esta 
se pedía a los estudiantes construirla a partir de las siguientes preguntas:¿Porque 
he dibujado en mí la tristeza, la felicidad, el enojo o lo que haya sentido al dibujar? 
¿Si pudiera hablar con mi espejo que le diría?  Intenta reclamarle el porqué de 
este sentimiento, de preguntarle: 
 
¿Quién eres? ¿Por qué me habitas ahora en tristeza o?  
 
De este ejercicio surgen los siguientes textos: 
 
*“Porque no creer que soy yo, al ver esa expresión en el rostro, 
es como sentir que veo a otro. 
en su rostro se puede dar por marcada la felicidad, pero no es así. 
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Esta sonriendo mas no está contento, porque sabe que el  
Bajo esa mascara y fachada de felicidad, está luchando consigo 
Mismo por ser aceptado en la sociedad. 
¿Porqué tiene que ser así? 
Porque no más bien manda a todos al carajo y dejarlos a su propia 
Suerte. Porque no más bien dejar las sonrisas hipócritas, a los hipócritas 
Y desaparecer. 
Porque no más bien… “    
 
Por otro lado, algunas de estos escritos se hicieron de manera grupal .Puesto que 
así podían dibujar el rostro contrario de su compañero y relacionar los textos, 
traducirlos en polifonías 
 
*La dulzura en sus ojos  
Era imposible mirarlos 
Sin perderse en ese brillo 
El impenetrable café en sus ojos 
Contaban historias de su alma 
Espejo que le muestras lo que quiere 
No le dejes nunca ver lo malo 
Porque no soportaría nunca,  
Quitarle el brillo con su llanto. 
Grande aquel que merezca  
Ver sonreír esos labios 
Con estrellas en sus ojos 
Y rubor en sus mejillas”   Laura Adriana Salazar Torres.  Lorena Ramírez Bernal 
 
Por otro lado, hubo una situación particular, en la cual el estudiante se veía 
aburrido y sin interés por escribir la poesía o hacer el dibujo, por lo cual fue 
importante acercarse al estudiante y preguntarle qué le sucedía. Dijo que a él no le 
interesaba escribir poesía, inmediatamente, se propuso que escribiera él porque 
de su descontento; para lo cual escribiría: 
 
* “No me gusta la poesía porque no me parece un poco aburrida y no soy el tipo 
de personas que les gusta expresarse por ese medio” Julián Camilo Sánchez 
Reyes. 
 
Cuando ocurren este tipo de situaciones, es importante buscar una estrategia que 
produzca en el estudiante un interés distinto y que pueda ver que todo está 
conectado en las expresiones artísticas, por tanto, se muestra a los estudiantes un 
grupo de electro tango Gotan Project quienes hacen musicalización al capítulo 7 
de rayuela. ( Veranexo P) 
 
Por otro lado, se evidencia como a partir de este ejercicio, los estudiantes 
comienza a explorar un lenguaje interior que les permite proponer más desde ese 
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estilo propio, escribiendo versos originales, reflejan varios sentimientos de 
felicidad, de inconformidad, se acercan a la metáfora, de una manera original: 
* ”No tengo boca, tal vez porque no tengo nada Que decir o, Lo que diga 
pueda ser juzgado” 
 
*“Dibuje un rostro feliz, porque así observo la vida, con felicidad 
Siempre intento dar mi mejor sonrisa para recibir lo mejor de los demás, sin 
importar los obstáculos. He descubierto que para aprovechar la vida, la mejor 
forma de hacerlo es siendo feliz y así también los demás. Entonces ¿Porqué no 
hacerlo? “Fabián Chaparro. 
 
*“La realidad 
Expresada mi cara, en un viejo vidrio de cristal 
Que refleja no mi rostro en realidad, sino  
Las acciones del pasado, la culpa palpita 
Tan rápido como los tambores cuando están 
Desesperados por ser escuchados en una marcha. 
Tan rápido como el latir de mi existir.” 
 
*“En él está representando el peso de mi conciencia 
La presión de los pensamientos en mi cabeza  
La incertidumbre de lo que pudo ser y  no fue 
Solamente es todo lo que refleja este melancólico ser”  
Laura Valentina Ruiz Mateo Vargas García. 
 
*“El silencio 
No tengo boca 
Tal vez porque no tengo nada 
Que decir o… 
Lo que diga pueda ser juzgado 
No tengo boca 
Pero quiero hablarle 
Solo tengo ojos para  
Y solo pienso en ella. 
 
Si mi espejo hablara 
Le preguntaría  
Como mejorar y que me refleje 
Todos mis defectos 
Para mejorar y sobre salir.” Cristian Cepeda  ( VerAnexo Q). 
 
Estos textos, evidencian más una exploración del mundo interior de los 
estudiantes, esto por supuesto gracias a que el poema “los espejos” de Jorge Luis 
Borges permitiría acercar a los estudiantes a ese universo literario, ya que el 
mismo poema conducía la ruta para esa exploración  además como el mismo 
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autor afirma, esa exploración del lenguaje hizo que la esencia de las palabras se 
filtrara en el ser de cada uno de los estudiantes.  
 
7.2 Estrategias para fortalecer el estilo propio de escritura: 
 
Las estrategias usadas para fortalecer el proceso de escritura durante la práctica 
docente fueron las siguientes, en un primer momento tenemos: 
 
7.2.1 Subcategorías:  
 
7.2.2 Las preguntas: 
 
Gracias a estas preguntas, se permite que los estudiantes indaguen desde su 
propia experiencia y que puedan argumentar en un primer encuentro  lo que para 
ellos significa la literatura. Por otro lado, las preguntas también permiten introducir 
a los estudiantes en la filosofía, esencial para la escritura, para el 
autoconocimiento, para explorar en su universo literario, además reflexionar 
alrededor del mundo circundante y llegar a su lenguaje interior a través de 
diferentes rutas.  
 
7.2.3 Creatividad: 
 
 
Para el proceso creativo de los estudiantes, se hizo indispensable utilizar algunas 
poesías de autores españoles y latinoamericanos, para que los estudiantes inicien 
un proceso de construcción de un lenguaje propio que les permita un 
autoconocimiento y encontrar caminos de sensibilización frente a las estructuras 
de poder que muchas veces se instauran en el inconsciente como verdades 
absolutas; de otra parte, estas seguridades también tiene que ver con romper los 
límites del código de la lengua que utilizamos para comunicarnos y que permite  
abordar el lenguaje como un universo de posibilidades,  introduciendo en un 
lenguaje interior la posibilidad de encontrar significados y relaciones en nuestro 
contexto social, político; en su vida, en el trabajo de vivir la literatura en solitario 
que brinda la oportunidad de conectar con otros pensamientos, de conversar con 
otros lenguajes propios. 
 
7.2.4 Contexto: 
 
El procedimiento para llevar a cabo este tipo de estrategia parte de la importancia 
de introducir a los estudiantes a un proceso de creación en un clima de 
tranquilidad mental, un ambiente adecuado que permita que la poesía se instaure 
en ellos, no solo en el aula de clase sino que sea la oportunidad para que puedan 
abordarla en cualquier momento, por esto la importancia de leer muchas obras 
que sin duda remueve muchas seguridades en nosotros. 
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Para que las seguridades sean removidas es  indispensable que los estudiantes 
tengan contacto con diferentes autores y sus obras; Sin embargo, para esta 
investigación se abordan algunos poetas del siglo XX en España y Latinoamérica, 
teniendo en cuenta la población de esta investigación y el proceso académico del 
área de Castellano. 
 
Además, esto implica que el docente no solo lo ayude a ubicarse en un momento 
histórico, sino que de manera colectiva se diera a la praxis alrededor del texto, 
para entender todo lo que se ha grabado en la memoria de esa poesía. 
 
7.2.5 Experiencia de vida: 
 
En este caso es necesario que los estudiantes, se adentren en las poesías de los 
autores,  cada poesía escogida permite que los estudiantes creen una atmosfera 
propia y a partir del palimpsesto o las palabras elegidas escriban un sello personal 
en el texto. Entendido el palimpsesto, como esa oportunidad para recrear textos ya 
existentes. Por tanto, al abordar los poemas,  los estudiantes la convierten en una 
oportunidad para hacer catarsis y remover todo lo que está dentro del estudiante, 
a eso por lo cual difícilmente un profesor podría acceder. 
 
7.2.6 Recursos:  
 
Así mismo, los recursos usados en este proceso de escritura, en un primer 
momento es la trova, la cual también contiene versos que puede dar inicio a la 
exploración lírica.  Además, la poesía también como expresión tiene sonidos, 
contiene musicalización en cada uno de sus versos. Por otro lado, el uso de los 
audios que relatan las poesías de los autores, leer en voz alta, uso del 
palimpsesto, de las imágenes, del dibujo, escribir en otros lugares, 
relaciones con otras artes.  Permite llevar al estudiante por diferentes 
estrategias.  
 
Por otro lado, Las imágenes permiten asociaciones con los textos; por esta razón, 
se utilizan imágenes con los rostros de los autores y algunas imágenes de sus 
libros, luego, se pide a los estudiantes que observen cada una y las describan, 
esto, con el fin de hacer el primer acercamiento del autor a leer. Además, para 
este acercamiento, pueden variar las actividades,  se hace uso de audios con una 
pequeña historia del autor; esto para no olvidar la importancia que tiene la 
competencia interpretativa. 
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8. TERCERA ETAPA 
 
8.1 PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIETO DE UN ESTILO PROPIO DE 
ESCRITURA A TRAVÉS DE LOS TEXTOS CREATIVOS POÉTICOS: 
En primer lugar, la siguiente propuesta, surge de la experiencia y de las 
reflexiones que surgieron alrededor de la práctica, puesto que sin duda es 
importante que los estudiantes desarrollen otras competencias dentro del aula de 
clase que les permita unos procesos escrituriales.  
El estudiante de décimo grado, llevará a cabo un proceso de lectura y escritura 
con el objetivo de adquirir experiencia literaria, para la creación de textos creativos 
en el fortalecimiento de habilidades comunicativas que le permita interrelacionarse 
con su territorio, que facilite la comprensión significativa para manifestar de 
manera oral y escrita cualquier tipo de expresión que permita propiciar la 
imaginación en la búsqueda de un lenguaje propio a partir de preguntas 
pertinentes en coherencia con los textos de la realidad social. 
8.1.1 Propósito de la propuesta: 
Objetivos: 
1. Articular procesos de lectura y escritura creativa para el fortalecimiento de 
habilidades comunicativas, expresivas con el objetivo de profundizar en los 
campos de la comunicación, arte y expresión. 
2. Fortalecer en los estudiantes habilidades comunicativas para el desarrollo del 
pensamiento crítico por medio de textos literarios que faciliten la interacción, el 
liderazgo, la sensibilización de la realidad social y solución de problemas de los 
mismos. 
3. Proveer al estudiante de herramientas comunicativas que le permitan el 
desarrollo de la competencia poética y literaria que permita articular procesos de 
escritura y de textos literarios desde el territorio. 
Logro: 
1. Fortalecer el proceso de escritura creativa en búsqueda de un lenguaje propio 
que le permita reconocerse como sujeto activo en los procesos de comunicación 
que se establecen en la sociedad. 
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2. Desarrollar habilidades comunicativas asertivas que facilite al estudiante la 
búsqueda de un lenguaje propio. 
3. Propiciar la imaginación que permita la exploración de un estilo de escritura 
propio. 
Indicador de logro 
Lingüística 
* Demuestra a través del texto escrito un lenguaje estético que le permite construir 
su propio estilo. 
* Identifica elementos textuales que permiten expresar ideas con coherencia y 
cohesión. 
* Utiliza conceptos para la elaboración de textos escritos que transmiten su propia 
cosmovisión. 
* Reconoce la importancia de la intertextualidad para la justificación de 
planteamientos propios. 
* Plantea diversas formas de interpretación de un texto. 
 Literatura 
 * Integra elementos del texto literario con la realidad; descifra las relaciones 
existentes entre el autor, el texto, el lector y su realidad.  
* Valora la literatura como manifestación cultural en la que están presentes 
elementos particulares de las culturas locales, elementos universales que le 
fortalecen en su formación integral. (Colegio)  
 * Relaciona los contenidos de las obras literarias para llevar a cabo un proceso de 
experiencia literaria que le permita encontrar un lenguaje propio en la escritura.  
* Produce diferentes tipos de textos literarios en los que se evidencia un estilo 
personal. (Colegio)  
Comunicación 
 - Aplica conceptos generales de la estructura del lenguaje para la expresión de 
sus ideas en unidades sintácticas que permiten la comunicación asertiva.  
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- Establece relaciones entre actos comunicativos y función social. (Colegio)  
- Argumenta a partir de posiciones personales que ha construido en el proceso de 
lectura y escritura. 
8.1.2 Nombre de la propuesta: Extraños sucesos de un viajero 
Extraños sucesos de un viajero será un formidable viaje donde los estudiantes 
descubrirán sin ruta fija la aventura de vivir, de habitar un territorio propio que 
desbordara en diferentes senderos. Viajar a otros mundos es posible a través de 
la poesía y la imaginación. Es a través de estas letras donde se trazan rutas de 
viaje y situaciones diversas que permiten creer y elaborar mundos posibles. 
Vamos a pensar y contar a los estudiantes que somos nómadas y que viajamos en 
un cuerpo de árbol donde es el espíritu quien guía el itinerario. 
En este club de literatura, se realizarán encuentros literarios, los cuales son una 
oportunidad para vivenciar este viaje, donde cada texto poético cobra sentido y 
significación en la medida en que se relaciona con el territorio en que se vive, se 
explora e incluso se transforma. Relacionar la poesía con el tema de territorio, se 
convierte en una perspectiva la cual, fortalecer la identidad, el reconocimiento de 
su lugar de hábitat, la imaginación y el desarrollo del pensamiento crítico para 
encontrar un estilo propio de escritura.  
Los participantes se acercarán a la ruta de viaje haciendo varias paradas donde 
pueden disfrutar, reconocer, identificar, analizar, argumentar, distinguir y crear un 
texto poético. El viaje hace referencia a una categoría mayor de ruta y cada 
parada se refiere al texto que se explorará en el viaje. En cada parada de la ruta, 
se harán preguntas o se problematizará algún elemento literario con el tema del 
territorio con el fin de reflexionar a partir de interrogantes propios que surjan en la 
dinámica de cada sesión. Problematizar la lectura del entorno permite desarrollar 
el pensamiento crítico y la imaginación.  
Los viajes son:  
* 1er viaje:    Aventurar en mí casa 
 * 2do viaje: Lugares que habitamos 
 * 3er viaje: Viajando a través del tiempo 
Cada uno de los encuentros literarios tendrá determinados momentos que no 
necesariamente tienen el mismo orden. Dichos momentos son: 
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* Indagación de la ruta: Se hace un acercamiento al contexto histórico, político, 
económico, cultural y social en que la obra literaria se desarrolla. Este momento, 
se orientará a través de preguntas orientadoras o ejes problémicos. 
 * Cruzando senderos: Se lee el texto y durante la lectura, se hacen preguntas a 
los estudiantes acerca de la comprensión y el hilo conductor del mismo. Se hace 
uso del intertexto y de otras estrategias para la lectura. 
* Polifonía en movimiento: Se socializa y se comparten las percepciones, los 
sentires y los pensamientos reflejados en la lectura, con respecto al territorio y, en 
relación con el viaje que se vivencia. Es en este momento, en que cobrará mayor 
énfasis el análisis literario e intertextual y la voz de cada participante se reflejará 
en la conversación. 
* En la habitación de mi universo: A partir de palimpsestos o distintas formas de 
expresión que genere en los estudiantes el placer por la escritura y la lectura, 
pueden encontrar la oportunidad para descubrir su universo literario, su propio 
lenguaje, su propio estilo, estética y sensibilidad. Su texto empieza a tener un 
fondo, más allá de la forma.  
* Jam poético: Los estudiantes comparten con el grupo su creación literaria, 
generando respeto por el proceso creativo de los otros. El jam poético combina la 
lectura del texto con un acompañamiento de cualquier interpretación musical 
apropiada, haciendo uso de la polifonía, donde sea posible escuchar las voces de 
todos los estudiantes y por supuesto, del escritor. 
8.1.3 Primer viaje: Aventurar en mí casa 
El primer viaje busca acercar a los estudiantes a las características y los 
elementos que componen el territorio, a través de variadas expresiones literarias: 
 
 
 
Sesión Texto literario Descripción 
 
1 
 
-Pimer taller: 
Textos literarios:  
Se pasaran ejemplos de diferentes 
textos y se pregunta a los estudiantes: 
¿Todos los textos son iguales? ¿En 
qué se diferencian? ¿Por qué existirán 
diferentes tipos de textos? Se mostrará 
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-Tipos de textos 
literarios. 
 
 
- Medea.  
( Eurípides) 
dos videos: 
-la clasificación textual: Textos  
literarios.  
-Textos literarios            
Se dará la definición de cada tipo de 
texto literario.         
 
Se leerán tres textos, los cuales 
identificarán los estudiantes, se 
repartirán los tres textos al azar: 
 
 ¿A qué tipo de texto pertenece el 
texto que leíste? Para contestar por 
escrito: 
¿Cómo se llama el autor de cada uno 
de los textos? 
¿Quién era Medea? Descríbela 
¿El rencor de Medea justifica el daño 
producido por su esposo? ¿Porqué 
Medea comete estos crímenes? 
¿Qué hubiese sido el otro camino que 
hubiese podido elegir Medea?  
Los estudiantes escribirán un texto de 
la siguiente forma: 
Habrá tres grupos dentro del salón, 
cada grupo se encarga de hacer el 
escrito según el tipo literario 
correspondiente. Sin embargo, cada 
estudiante debe presentar un texto 
según su preferencia a partir de la 
siguiente pregunta: 
 
A mí como Joven estudiante, hijo (a), 
hermano (a), amigo (a), novio (a) 
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¿Para qué me sirve la literatura? 
 
Producción: Respuesta abierta 
2  
- Segundo taller 
 
 
Canción Sylba y Villalba. 
 
 
Se preguntará ¿Qué artistas 
colombianos conoces?  
¿Te sabes alguna canción? ¿Cuál? 
¿Qué significado tiene para ti? 
Escucharemos la canción de sylba y 
villalba . Luego el docente leerá la 
canción, cada estudiante tendrá la 
letra de la canción en sus manos. Se 
explicará el vocabulario desconocido.   
A partir de algunos interrogantes de 
comprensión lectora identificaremos 
¿Cuáles son las características que 
enuncia la canción? 
¿Porqué en la creación asemejan a la 
tierra con la madre tierra?  
Conversaremos sobre lo que identifica 
a cada poblador, dependiendo de las 
características del lugar, donde vive. 
(Clima, costumbres, colonización etc.) 
Los estudiantes crearan una trova 
utilizando algunas palabras de la letra 
y relacionándolo con su vida. 
 
Producción: Trova. 
3  
-Tercer taller: 
Poesía: Pueblo y tópico 
nocturno.                        
Los estudiantes leerán parte de la vida 
y obra de Federico García Lorca. 
Luego se harán preguntas de 
importancia en relación a su vida y 
obra. ¿Cuál es el tema principal en la  
obra de Federico García Lorca? Se 
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( Federico García Lorca) escuchara una poesía recitada por 
este importante poeta del siglo XX.  
 
Leeremos dos poesías de Federico 
García Lorca: Pueblo y tópico 
nocturno. Se leerá al unísono en voz 
alta.  
Se harán preguntas pertinentes en 
relación a estas dos poesías: 
 
Cómo en la poesía de Federico García 
Lorca: ¿Las manos hacen agujeros en 
el presente ante la ausencia de las 
cosas queridas? ¿Qué piensas tú? 
¿En tú barrio hay callejas con hombres 
embozados?  
 
Los estudiantes describirán su barrio o 
algún lugar que sea significativo para 
ellos. A partir de esto, creará una 
descripción en verso.  
 
También podrán hacer uso del 
palimpsesto a partir de las poesías, 
podrán escoger la que deseen. 
 
Los estudiantes escucharan mientras 
escriben: 
 
“La tarara” de Federico García Lorca 
en la voz de María Ángeles Cuevas. 
 
Producción: Texto literario. 
4   
Los estudiantes conocerán una parte 
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Cuarto taller: 
Almas Gemelas  
Emilia Pardo Bazán. 
de la historia de vida de una poeta 
española: Emilia Pardo Bazán; luego 
se harán preguntas basadas en su 
biografía. ¿Porqué esta poeta decide 
separarse de su esposo? ¿Cuál fue la 
razón por la cual ella decide 
abandonar las exigencias de su 
familia? ¿Cuáles fueron los principales 
temas en sus obras? 
Los estudiantes escuchar un audio de 
una de sus historias: “ el revolver” 
 
Leeremos una poesía de esta poeta en 
voz alta: ”almas gemelas” al unísono, 
luego se explicará el vocabulario 
desconocido. Además se indagará con 
los estudiantes acerca del mismo. 
 
Jugaremos con las palabras, de modo 
tal que los estudiantes puedan utilizar 
el vocabulario complejo utilizado en la 
poesía. 
 
Para la elaboración del texto los 
estudiantes harán uso del palimpsesto. 
 
Producción: Texto  lírico. 
6 Organización de la 
publicación (Fanzine) 
Elaboración y organización editorial de 
los textos que harán parte del fanzine 
de este viaje. 
 
8.1.4 Segundo viaje: Lugares que habitamos 
 
Propósito: Reconocer las visiones de diferentes personas que habitan el territorio y, 
dependiente de su cultura el cómo lo conciben. 
 
Sesión Texto literario Descripción 
 
1 
Cantos y Pagamentos a la Madre tierra.  
JayeechiiruaJeegutuuiruaSümüinjatüTüEiikaaMma 
Conversación con un 
indígena que hable 
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Fernández, J. Fundación Editorial el perro y la 
rana, Caracas, 2007. 
sobre la visión del 
territorio que tiene 
esta comunidad a la 
cual pertenece. Los 
estudiantes harán 
preguntas al invitado. 
Rito de pagamento a 
la tierra que se 
realizará en el 
parque del barrio 
Producción: Texto 
lírico 
2 El libro de las ciudades 
Celso Román 
 
 
A partir de la lectura 
de este libro se 
mostrarán imágenes 
de diferentes 
ciudades del mundo, 
de casas antiguas y 
abandonadas, de 
árboles, de parques, 
de edificios.   
Producción: Habrá 
una cajamágica que 
contendrá diferentes 
palabras que 
describen las 
ciudades en los 
distintos relatos del 
libro, así cada niño 
sacará por azar, 
cinco de estas 
palabras y con ellas 
construirá el texto a 
partir de las mismas. 
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3 Bogotá puede ser muchas ciudades. 
 
“La ciudad de los nictálopes” 
 
TanyaTynjälä 
A partir de la lectura 
de este libro se 
formularán 
preguntas tales 
como: ¿Bogotá es 
una ciudad viviente o 
se parece más a la 
ciudad de los 
nictálopes?  ¿Qué 
piensas tú?  ¿Has 
visitado otras 
ciudades? ¿Qué 
harías si como 
Wrixka alguien 
quiere cortar tus 
alas? ¿En qué 
sueñas ahora? 
Producción: uso del 
palimpsesto, en 
donde los 
estudiantes 
reconstruirán un 
texto a partir del 
cuento, imaginando 
que ellos son el 
personaje principal 
del libro. 
4 Niños de Colombia negra. Esmeralda Bliet. 
Instituto Colombiano de Antropología. 1990 
La lectura permitirá 
identificar los 
pensares y sentires 
de la comunidad afro 
de Colombia.  
Producción: Texto 
lírico 
5 El libro de los abrazos. Eduardo Galeano. 
Tercer mundo editores: Bogotá, 1998. 
 
A partir de la lectura 
de este libro 
tomaremos algunos 
textos como: 
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 “Viaje al país de los 
sueños”; “el país de 
los sueños “ 
Lectura de los dos 
textos, luego se 
eligen algunas 
palabras  para 
introducirlas en la 
caja mágica.  
 
Visualizar imágenes 
de cuadros de la 
pintora Frida Khalo, 
debajo de cada una 
de estas imágenes 
los niños ubica una 
palabra elegida al 
azar de la caja 
mágica. 
Producción: cada 
niño describirá la 
imagen y comentará 
si quiere, sus 
sentires frente a la 
misma.                          
 ¿Ella está 
sumergida como en 
el texto en un país 
de sueños o que 
piensas tú?  ¿Cómo 
es la habitación de 
Frida Khalo? ¿En 
qué mundos 
habitamos a través 
de sus cuadros?  
Producción: ¿Tú 
elección sería 
convertir cada 
pedazo de estos 
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textos en un escrito o 
en una pintura? 
¿Cómo deseas 
construir tú propia 
obra?  
6  Organización de la publicación (Fanzine) Elaboración y 
organización editorial 
de los textos que 
harán parte del 
fanzine de este viaje. 
 
8.1.5 Tercer viaje: Viajando a través del tiempo 
 
Propósito: El tiempo en la literatura nos permite crear una atmósfera en las 
diferentes escenas donde nos ubique el texto. Esta el tiempo en que transcurre la 
obra y el tiempo que le da a estas escenas el lector. Así nos llevará a distintos 
territorios yendo del pasado al presente, del presente al pasado, del presente al 
futuro, del futuro al pasado e incluso a tiempos intemporales.  
 
Sesión Texto literario Descripción 
 
1 
Los hijos del sol. 
Caballero, E. 
Libro al viento, 
Bogotá, 2006 
A partir de la lectura se reflexionará sobre el 
territorio en épocas pasadas y cómo, a través de la 
literatura, podemos conocer las costumbres y 
características de un territorio que ha sufrido 
transformaciones. 
Producción: Cuento que responda a la pregunta 
¿Si hubiera vivido en la época tal en tal lugar del 
continente? 
2   
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3 Julio Verne  
 
“Viaje al centro 
de la tierra” 
 
 
 
A partir de la lectura iremos a un parque en donde 
los estudiantes serán peregrinos que buscarán 
diferentes tesoros perdidos, cada tesoro perdido 
es una maleta mágica que contiene libros y al 
fondo una frase sobre el libro leído: “viaje al centro 
de la tierra”. Pero además esta maleta mágica 
tendrá distintas imágenes de cuadros de Johan 
Miró.   
Producción: Los estudiantes tendrán que colocar 
la frase debajo de una de las imágenes del Pintor 
Johan Miró, este trabajo hará parte de un collage 
grande sobre una pancarta. Para luego crear un 
texto a partir de lo que perciban. 
4 Historias 
extraordinarias 
que ocurren a 
jóvenes con vidas 
ordinarias. Cerec. 
Marta Ruíz. 
Bogotá, 2002.  
En esta sesión, se evidenciará la percepción de 
los jóvenes en un territorio urbano como Bogotá. 
El texto será una oportunidad para dialogar frente 
a cómo ven la ciudad de Bogotá y los lugares que 
conocen de esta. Recorrido por la plaza de Bolívar 
y la candelaria. 
Producción: Crónica sobre la salida 
5 Así eran los 
muiscas. 
GianCalvi. 
Instituto 
Colombiano de 
Antropología. 
Crónicas 
marcianas. 
RayBradbury 
 
Con las lecturas se hará lectura comparada en 
relación a las temáticas, los lugares y los 
comportamientos que los personajes tienen en las 
narraciones. A partir de esto, se reflexionará en 
torno a las diferencias y similitudes de los lugares 
y de cómo se perciben los territorios. A partir de 
sus sentires con las lecturas construiremos un 
mural. 
Producción: Elaborar un texto de ciencia ficción. 
La idea será ubicarse en el futuro y usar ciertos 
elementos de la ciencia ficción. 
6 Organización de 
la publicación 
(Fanzine) 
Elaboración y organización editorial de los textos 
que harán parte del fanzine de este viaje. El lugar 
donde quisieran vivir (collage) 
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8.Estrategias de divulgación 
Se hará uso de los Fanzines, como estrategia de comunicación y divulgación. El 
objetivo central es comunicar, lo cual implica que se haga de varias formas. Estos 
son una publicación periódica que puede tener tema en particular, en el cual se usan 
diferentes y variados elementos gráficos y textuales, como una forma de expresión 
que permite la espontaneidad y la creación libre de los estudiantes. 
No hay una sola forma de expresarse en esta publicación. Cada fanzine plasma y 
expresa lo compartido y aprendido en cada viaje. 
Los fanzines serán entregados a la comunidad del barrio y a los padres de familia los 
estudiantes.  Se realizarán tres publicaciones (uno por cada viaje). 
Teniendo en cuenta que uno de los productos del proyecto será la elaboración de un 
libro, se hará el lanzamiento del libro en el Festival y se entregarán algunos de los 
libros a las familias de los estudiantes participantes del proyecto. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo investigativo tuvo como objetivo: Generar una propuesta para la 
producción creativa de textos poéticos que permitieran fortalecer el estilo propio de 
escritura en los estudiantes,  a partir de la experiencia de práctica docente  en el 
Colegio San José del Norte. El cual, permitió hacer un aporte desde la 
competencia poética y así mismo iniciar procesos de escritura en los estudiantes; 
este proceso arrojo una serie de resultados, los cuales permiten evidenciar como 
en un inicio los estudiantes pueden explorar la literatura a partir de distintos tipos 
de texto para luego iniciar una ruta a través de textos poéticos. Esta ruta, tomaría 
en un principio autores del siglo XX en España para luego pasar a los autores de 
esta misma época pero de Latinoamérica;  los textos de los autores permitirían a 
los estudiantes adquirir una experiencia poética e ir construyendo sus propios 
textos. 
 
Por otro lado, este proyecto de grado tenía como primer objetivo general: 
Determinar las debilidades y fortalezas de los estudiantes del ciclo V en la 
producción de textos poéticos;  gracias a la metodología cualitativa a manera de 
sistematización de la experiencia, fue posible hacer análisis de algunos de estos 
textos; se evidencia un proceso que fundamentando por  el marco teórico permite 
ver las debilidades. Como por ejemplo: errores de sus escritos, que los mismos 
estudiantes, se disponen a corregir espontáneamente, el miedo que genera iniciar 
un proceso de escritura u otros textos que no demuestran una experiencia literaria. 
 
De otro lado, el segundo objetivo específico, fue sistematizar la experiencia de la 
práctica docente con los estudiantes del ciclo V del Colegio San José del Norte, 
que permitió identificar y elaborar una propuesta del desarrollo de la competencia 
poética. Puesto que gracias a esta experiencia, se recogen en diarios de campo 
los procesos de escritura de los estudiantes para dar paso al tercer objetivo, el 
cual permite analizar el resultado de la experiencia docente para luego determinar 
la estructura de la propuesta de producción creativa de textos poéticos. 
 
Sin embargo, se recomienda que los estudiantes puedan continuar con este 
proceso de fortalecimiento, puesto que este se construye paso a paso, sin romper 
los procesos. Por otro lado; no se concluyó con el fanzine que requería la 
propuesta, aún así, esta propuesta puede ser aplicada en cualquier aula de clase 
de décimo u once grado. Por último, es indispensable para los procesos de 
aprendizaje en la educación colombiana la escritura y lectura que permitan 
fortalecer los procesos escriturales que busquen el fortalecimiento de la 
competencia poética que lleva a descubrir un estilo de escritura propio.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
Este trabajo investigativo, es un aporte a los inicios de procesos de producción 
creativa de textos poéticos para fortalecer un estilo propio de escritura; por tanto, 
se recomienda a los interesados en esta investigación a dar continuidad a la 
misma, teniendo en cuenta, que es indispensable relacionar todas las expresiones 
artísticas para la enseñanza de la literatura y por tanto de la poesía: como el 
teatro, la pintura, el cine, la música, ya que estos elementos conforman el 
entramado de la exploración de cualquier expresión artística.  
 
Por otro lado,  se recomienda dar continuación a esta propuesta, con motivo de 
que sea útil para los procesos de escritura en el aula de clase; que permitan que 
no solo se estimulen las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva 
sino que se consoliden procesos escriturales serios que concedan a los 
estudiantes la posibilidad de acceder al redescubrimiento de los textos y en esa 
medida al fortalecimiento de la competencia poética.  
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ANEXOS 
 
ANEXO A 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA 1 
OBSERVACION NO PARTICIPANTE 
PRIMERA OBSERVACION 
 
Nombres y apellidos: María del Pilar Rivera Acosta 
Grupo a observar: 10-02 
Propósito de la observación: 
Identificar las debilidades y fortalezas  
 
Datos del grupo: Número de estudiantes: 26  
Distribución del salón: Datos del aula: Las sillas y mesas son personalizadas, es decir cada 
estudiante tienen su propio espacio de trabajo. 
 
Descripción general de la actividad:  
 
Formas de interacción entre los estudiantes: 
Formas de uso de materiales y recursos por parte de estudiantes: 
Posturas, movimientos y periodos de atención de los estudiantes: 
Formas de participación de los estudiantes durante las actividades: 
Otros eventos: 
Conclusiones de la observación que me permiten caracterizar el contexto: 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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Diario de campo 3 
 
Colegio: San José del Norte. 
Asignatura: Castellano 
Tema: Poetas latinoamericanos siglo XX     Curso: 10-02 
Docente en formación: María del Pilar Rivera Acosta 
Número de estudiantes: 25 
REFLEXIONANDO SOBRE MI EXPERIENCIA 
ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Estrategia(s) a implementar: 
 
Para esta clase, la estrategia utilizada fue tomar diferentes tipos de textos literarios y hacer tres 
preguntas al estudiante en relación de los mismos: ¿Todos los textos son iguales? ¿En qué se 
diferencian? ¿Por qué existirán diferentes tipos de textos? Luego los estudiantes responderían esto 
oralmente para que queden claros los conceptos.  
 
Luego se mostrarían dos videos, los estudiantes recibieron la definición de cada uno de los textos 
literarios, seguido de una lectura de estos diferentes tipos de texto; estos textos se repartirán al 
azar, por lo cual se hace otra pregunta ¿A qué tipo de texto pertenece el texto que leíste? Esto 
también se hace de manera oral.  
 
 Por consiguiente se hicieron una serie de preguntas, que los estudiantes responderían por escrito 
en el cuaderno: ¿Cómo se llama el autor de cada uno de los textos? ¿Quién era Medea? Al tiempo 
de describirla. ¿El rencor de Medea justifica el daño producido por su esposo? ¿Porqué Medea 
comete estos crímenes? ¿Qué hubiese sido el otro camino que hubiese podido elegir Medea?  ¿Se 
parecen estas decisiones a las relaciones en la actualidad? ¿Encuentras historias como la de 
Medea en nuestra cotidianidad colombiana? 
 
 
Para elaborar el escrito y hacer el diagnostico los estudiantes responderían a una  pregunta: A mí 
como Joven estudiante, hijo (a), hermano (a), amigo (a), novio (a) ¿Para qué me sirve la literatura? 
 
 
DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Reflexión:  
Después de las preguntas dadas con respecto al tema visto, los estudiantes se acercan a 
diferentes tipos de textos que les permite ahondar en el concepto desde los textos dados, fue 
importante en esta primera aplicación persuadirlos a escribir y saber ¿Qué significa para ellos la 
literatura? qué importancia tenía en su vida; para algunos estudiantes fue más sencillo responder 
inmediatamente para otros fue importante reflexionar antes de escribir en detalle, aunque en 
general mostraron un interés profundo por expresarse.  
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ANEXO D 
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ANEXO E 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
PLAN DE CLASE N 3  
DOCENTE EN FORMACIÓN:    María del Pilar Rivera Acosta                                              TEMA DE CLASE: 
Escritores del siglo XX en España. 
COLEGIO:  San José del Norte                                                     TIEMPO DE CLASE:       45 minutos                            
CURSO:  décimo 
AREA:  Castellano               NÚMERO DE ESTUDIANTES: 25       FECHA:  
DOCENTE DE PRÁCTICA: Hugo Romero 
DESEMPEÑO:Construyo textos líricos poéticos. 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
 
1. El estudiante identifica parte la vida y obra del autor 
2. El estudiante reconoce textos poéticos de autores latinoamericanos del siglo xx. 
3. El estudiante elabora una poesía en base a las indicaciones dadas en clase 
 
¿Qué actividades desarrollarán sus 
estudiantes en la clase? 
 
¿Cuánto 
tiempo 
empleará en 
cada 
actividad? 
¿Cómo evaluará a 
sus estudiantes? 
¿Qué tipo de recursos  
utilizará? 
Los estudiantes leerán parte de la vida y 
obra de Federico García Lorca. 
 
Luego se harán preguntas de importancia 
en relación a su vida y obra. 
 
¿Cuál es el tema principal en la  obra de 
Federico García Lorca? 
 
Escucharemos una poesía recitada por 
este importante poeta del siglo XX. 
 
Leeremos dos poesías de Federico García 
Lorca: Pueblo y tópico nocturno. Se leerá 
al unísono en voz alta.  
 
Cómo en la poesía de Federico García 
Lorca:  
¿Las manos hacen agujeros en el 
presente ante la ausencia de las cosas 
queridas? 
 
¿Qué piensas tú? 
 
 
 
          18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       10 
 
 
 
 
 
        20 
 
Se tendrá en 
cuenta la 
participación a las 
preguntas dadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lápices, hojas. 
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¿En tú barrio hay callejas con hombres 
embozados?  
 
Los estudiantes describirán su barrio o 
algún lugar que sea significativo para ellos. 
A partir de esto, creará una descripción en 
verso.  
 
También podrán hacer uso del palimpsesto 
a partir de las poesías, podrán escoger la 
que deseen. 
 
Los estudiantes escucharan mientras 
escriben: 
 
“La tarara” de Federico García Lorca en la 
voz de María Ángeles Cuevas. 
 
 
 
 
- Incluya la bibliografía que  consultó para su clase: 
 
http://www.poemas-del-alma.com/federico-garcia-lorca.htm 
 
La tarara: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gebT_1zOnNs 
 
 
- ¿Cuál es la relación entre esta clase y su proyecto de investigación?  
 
 
La relación que existe entre esta clase y el proyecto investigativo es que los estudiantes puedan reconocer 
autores del siglo XX en España, su contexto político, social y por supuesto la poesía de los mismos, su obra, 
la importancia que tuvo Federico García Lorca para esta época. Por otro lado, lo más importante es que los 
estudiantes profundicen en los autores, esto ayuda a tener experiencia literaria al tiempo de que iniciaran 
procesos de escritura creativa, pues gracias a este ejercicio de reconocimiento de las obras, los autores, los 
estudiantes podrán contrastar esto con sus escritos.   
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ANEXO F 
 
 
Diario de Campo 4 
 
Colegio: San José del Norte. 
Asignatura: Castellano 
Tema: Poetas españoles siglo XX     
Curso: 10 02 
Docente en formación: María del Pilar Rivera Acosta 
Número de estudiantes: 25 
REFLEXIONANDO SOBRE MI EXPERIENCIA 
Área problémica:  
Iniciar proceso de escritura de textos poéticos para encontrar un estilo de escritura propia. 
ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Estrategia(s) a implementar: 
Para esta clase, la estrategia utilizada fue tomar un poeta del siglo XX en España, Federico García 
Lorca, para luego conocer a través de su historia el contexto en el cual se desarrollo la obra, luego 
se hacían preguntas pertinentes al tema para luego leer una poesía del mismo  autor. Luego los 
estudiantes responderían a unas preguntas en relación a la poesía para luego poder elaborar su 
poesía. 
 
Los estudiantes inician un proceso de reconocimiento de autores del siglo xx en España; contexto 
político, social, se hará análisis de coyuntura. 
 
DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Reflexión: Después de las preguntas dadas con respecto al tema visto, los estudiantes intentan 
acercarse a su vida para explicar lo que sucedió con la vida del autor, Por otro lado, es necesario 
aclarar que los estudiantes ya han iniciado un proceso de lectura de algunas obras de esta época 
en España, según el programa de esta institución. 
Los estudiantes se acercan a dos de las poesías de este autor: Pueblo y tópico nocturno. Las 
cuales, son leídas al unísono; este ejercicio fue interesante puesto que todos estaban sobre el 
papel, en sintonía con la lectura, para luego hacer interpretación de las mismas.  Cada una de las 
interpretaciones se hizo con las preguntas expuesta en el plan de clase, esto sería fundamental 
para que los estudiantes iniciaran la escritura del texto. 
Lo que necesito mejorar:Siento que es importante buscar una estrategia para que los estudiantes 
puedan tener una mayor concentración a la hora de elaborar el escrito.  
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ANEXO G 
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ANEXO H 
 
Diario de Campo 
 
Colegio: San José del Norte. 
Asignatura: Castellano 
Tema:Poetas españoles siglo XX     
Curso: 10 02 
Docente en formación: María del Pilar Rivera Acosta 
Número de estudiantes: 25 
REFLEXIONANDO SOBRE MI EXPERIENCIA 
Iniciar proceso de escritura de textos poéticos para encontrar un estilo de escritura propia. 
ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Estrategia(s) a implementar: 
Para esta clase, la estrategia utilizada fue tomar un poeta del siglo XX en España, Federico García Lorca, para 
luego conocer a través de su historia el contexto en el cual se desarrollo la obra, luego se hacían preguntas 
pertinentes al tema para luego leer una poesía del mismo  autor. Luego los estudiantes responderían a unas 
preguntas en relación a la poesía para luego poder elaborar su poesía. 
 
Los estudiantes inician un proceso de reconocimiento de autores del siglo xx en España; contexto político, 
social, se hará análisis de coyuntura. 
 
DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Reflexión:  
Después de las preguntas dadas con respecto al tema visto, los estudiantes intentan acercarse a su vida para 
explicar lo que sucedió con la vida del autor, Por otro lado, es necesario aclarar que los estudiantes ya han 
iniciado un proceso de lectura de algunas obras de esta época en España, según el programa de esta 
institución. 
Los estudiantes se acercan a dos de las poesías de este autor: Pueblo y tópico nocturno. Las cuales, son 
leídas al unísono; este ejercicio fue interesante puesto que todos estaban sobre el papel, en sintonía con la 
lectura, para luego hacer interpretación de las mismas.  Cada una de las interpretaciones se hizo con las 
preguntas expuesta en el plan de clase, esto sería fundamental para que los estudiantes iniciaran la escritura 
del texto. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
PLAN DE CLASE N 3  
DOCENTE EN FORMACIÓN:    María del Pilar Rivera Acosta                                              TEMA DE CLASE: Escritores del siglo XX en 
España. 
COLEGIO:  San José del Norte                                                     TIEMPO DE CLASE:       45 minutos                            CURSO:  décimo 
AREA:  Castellano     NÚMERO DE ESTUDIANTES: 25       FECHA:  
DOCENTE DE PRÁCTICA: Hugo Romero 
DESEMPEÑO:Construyo textos líricos poéticos. 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
 
 
 
3. El estudiante elabora una poesía en base a las indicaciones dadas en clase 
 
¿Qué actividades desarrollarán sus 
estudiantes en la clase? 
 
¿Cuánto tiempo 
empleará en 
cada actividad? 
¿Cómo evaluará a 
sus estudiantes? 
¿Qué tipo de recursos  utilizará? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo en la poesía de Federico García Lorca:  
¿Las manos hacen agujeros en el presente 
ante la ausencia de las cosas queridas? 
 
¿Qué piensas tú? 
 
¿En tú barrio hay callejas con hombres 
embozados?  
 
Los estudiantes describirán su barrio o algún 
lugar que sea significativo para ellos. A partir 
 
 
          18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       10 
 
 
 
 
 
        20 
 
Se tendrá en cuenta 
la participación a las 
preguntas dadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lápices, hojas. 
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de esto, creará una descripción en verso.  
 
También podrán hacer uso del palimpsesto a 
partir de las poesías, podrán escoger la que 
deseen. 
 
Los estudiantes escucharan mientras escriben: 
 
“La tarara” de Federico García Lorca en la voz 
de María Ángeles Cuevas. 
 
 
 
 
- Incluya la bibliografía que  consultó para su clase: 
 
http://www.poemas-del-alma.com/federico-garcia-lorca.htm 
 
La tarara: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gebT_1zOnNs 
 
 
- ¿Cuál es la relación entre esta clase y su proyecto de investigación?  
 
 
La relación que existe entre esta clase y el proyecto investigativo es que los estudiantes puedan reconocer autores del siglo XX 
en España, su contexto político, social y por supuesto la poesía de los mismos, su obra, la importancia que tuvo Federico 
García Lorca para esta época. Por otro lado, lo más importante es que los estudiantes profundicen en los autores, esto ayuda a 
tener experiencia literaria al tiempo de que iniciaran procesos de escritura creativa, pues gracias a este ejercicio de 
reconocimiento de las obras, los autores, los estudiantes podrán contrastar esto con sus escritos.   
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ANEXO J 
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ANEXO K 
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ANEXO L 
 
Colegio: San José del Norte. 
Asignatura: Castellano 
Tema: Construyo textos liricos poéticos    
Curso: 10 02 
Docente en formación: María del Pilar Rivera Acosta 
Número de estudiantes: 25 
REFLEXIONANDO SOBRE MI EXPERIENCIA 
Estrategia(s) a implementar: 
Para esta clase, la estrategia utilizada fue tomar una poeta del siglo XX en España, Emilia Pardo Bazán, para 
luego conocer a través de su historia el contexto en el cual se desarrollo la obra, luego se hacían preguntas 
pertinentes al tema para luego leer una poesía del mismo  autor. Además para esta ocasión fue importan 
escuchar un audio de una de las poesías de esta autora “ el revolver” Luego los estudiantes responderían a 
unas preguntas en relación a la poesía para luego poder elaborar su poesía. 
 
 
DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Reflexión:  
Después de las preguntas dadas con respecto al tema visto, los estudiantes intentan acercarse a su vida para 
explicar lo que sucedió con la vida del autor, Por otro lado, es necesario aclarar que los estudiantes ya han 
iniciado un proceso de lectura de algunas obras de esta época en España, según el programa de esta 
institución. 
Lo que necesito mejorar: 
En esta ocasión se les sugiere a los estudiantes escribir en un cuadernos como especie de diario les dije que 
podían escribir cuando quisieran en el transmilenio en una fiesta en el parque que se apropiaran de todos y 
cualquier lugar para escribir el mundo eque la escritura es un descubrimiento 
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ANEXO M 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N 
 
Diario de Campo 
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Fecha: 01 10 2015 
Colegio: San José del Norte. 
Asignatura: Castellano 
Tema:Poetas españoles siglo XX     
Curso: 10 02 
Docente en formación: María del Pilar Rivera Acosta 
Número de estudiantes: 25 
REFLEXIONANDO SOBRE MI EXPERIENCIA 
Área problémica:  
Iniciar proceso de escritura de textos poéticos para encontrar un estilo de escritura propia. 
ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN: 
Para esta clase, la estrategia utilizada fue tomar un poeta del siglo XX en España, Miguel Hernández, para 
luego conocer a través de su historia el contexto en el cual se desarrollo la obra, luego se hacían preguntas 
pertinentes al tema para luego leer una poesía del mismo  autor. Luego los estudiantes responderían a unas 
preguntas en relación a la poesía para luego poder elaborar su poesía. Para esta ocasión los estudiantes 
hacen uso del palimpsesto para intentar imitar el título de la poesía. Luego se haría una pregunta en relación 
a la poesía.  ¿Qué podrías hacer tú  para empezar a cambiar la angustia del hambre en el mundo? Esta 
servirá de apoyo para reestructurar la poesía, además los estudiantes podrán escribirla en diferentes lugares 
del colegio. 
DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Reflexión: Después de las preguntas dadas con respecto al tema visto, los estudiantes intentan acercarse a 
su vida para explicar lo que sucedió con la vida del autor, además descifran oralmente una frase de este 
autor, algunas de las interpretaciones fueron interesantes y llevaron a otros temas. Por otro lado, debido a 
inconvenientes no se pudo llevar a cabo la producción del texto, sin embargo, se dieron instrucciones para 
que enviaran el mismo a mi correo electrónico.  
Lo que necesito mejorar:Siento que es importante buscar una estrategia para que puedan ampliar los 
recursos lexicales así puede ser más sencillo escribir, por otro lado, me preocupa que los textos relaten 
siempre historias planas además estos se convierten en textos sin profundidad, pero no porque los 
estudiantes no tengan la experiencia literaria sino porque también hace falta ponerlos en contacto con la 
realidad para que enfrenten estos textos en su vida diaria.  
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ANEXO ñ 
 
 
Diario de Campo 7 
 
Colegio: San José del Norte. 
Asignatura: Castellano 
Tema: Poetas latinoamericanos siglo XX   Curso: 10-02 
Docente en formación: María del Pilar Rivera Acosta 
Número de estudiantes: 25 
REFLEXIONANDO SOBRE MI EXPERIENCIA 
ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Estrategia(s) a implementar: 
 
Para este sexto encuentro, los estudiantes leyeron parte de la vida y obra de Pablo Neruda, para 
luego hacer preguntas de importancia en relación a su vida y obra. Como por ejemplo: ¿Cuál es el 
tema principal en la  obra de Pablo Neruda?. Se escucha una poesía recitada de la voz de este 
importante poeta latinoamericano del siglo XX.  Luego, se leyó la poesía de Pablo Neruda, “a 
Miguel Hernández asesinado en los presidios de España” mientras hacemos la lectura, en el fondo 
habrá música instrumental. En una primera lectura, la lectura se hará al unísono luego, se hará de 
manera individual por parte de algunos estudiantes.  Luego, se explicara el vocabulario, al tiempo 
de hacer relaciones con el poeta Miguel Hernández para que los estudiantes puedan entender 
mejor el contexto.   
DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Reflexión:  
La producción del texto poético, no fue posible debido algunas actividades previstas en la 
institución. Para lo cual, esta actividad cambio y se convirtió en una actividad de tipo oral.  Aquí, los 
estudiantes, Imaginaron años atrás en un pueblito cercano a Bogotá,  que eran pastores de cabras,  
en la mañana trabajaban muy  fuerte, en ese momento hacía calor, mientras estaban pastoreando  
escuchaban una noticia: “Gaitán ha sido asesinado 
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ANEXO O 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
PLAN DE CLASE N  
DOCENTE EN FORMACIÓN:    María del Pilar Rivera Acosta                                                                                                       TEMA DE 
CLASE: Poetas del siglo XX latinoamericanos. 
COLEGIO:  San José del Norte                                                     TIEMPO DE CLASE:       45 minutos                            CURSO:  décimo 
AREA:  Castellano           NÚMERO DE ESTUDIANTES: 25       FECHA: 10 09 
2015 
DOCENTE DE PRÁCTICA: Hugo Romero  
DESEMPEÑO: Construyo textos líricos poéticos. 
 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
 
1. El estudiante identifica parte la vida y obra del autor 
2. El estudiante reconoce textos poéticos de autores latinoamericanos del siglo xx.  
3. El estudiante elabora una poesía con base en las indicaciones dadas en clase.  
 
¿Qué actividades desarrollarán sus estudiantes 
en la clase? 
 
¿Cuánto tiempo 
empleará en 
cada actividad? 
¿Cómo evaluará a 
sus estudiantes? 
¿Qué tipo de recursos  utilizará? 
 
Los estudiantes leerán una parte de  la biografía de 
Jorge Luis Borges. 
 
Luego se harán preguntas de importancia en 
relación a su vida y obra tales como ¿Cuáles son 
los temas de importancia en su obra? 
 
Escucharemos una poesía de este autor. 
 
Mirándonos a un espejo,  leeremos la poesía “Los  
espejos” de Jorge Luis Borges. Luego, Los 
estudiantes se mirarán al espejo y dirán algo que 
deseen. Luego con pinturas de colores, mirarán al 
espejo y dibujarán una expresión en su rostro sea 
de felicidad, tristeza, enojo, miedo, grito etc. 
 
De acuerdo con la expresión dibujada, los 
estudiantes empezarán a construir la poesía a 
 
 
          18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       10 
 
 
 
 
 
        20 
 
Se tendrá en cuenta 
la participación a las 
preguntas dadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Se en cuenta el 
interés por participar 
en el desarrollo de la 
actividad. 
 
 
Se tendrá en cuenta 
el proceso de 
 
 
Computadora 
 
Imagen del rostro del poeta. 
 
Audio opcional / texto de la 
biografía. 
 
 
 
 
Poesía impresa. 
Audio de la poesía 
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partir de las preguntas:  
 
¿Porque he dibujado en mi la tristeza, la felicidad, 
el enojo o lo que haya sentido al dibujar? 
 
¿Si pudiera hablar con mi espejo que le diría? 
 
Intenta reclamarle el porqué de este sentimiento, 
de preguntarle ¿Quién eres? ¿Por qué me habitas 
ahora en tristeza o...?  
 
 
escritura que haya 
iniciado cada uno de 
los estudiantes. 
Lápices, hojas, espejo, 
pintucaritas. 
 
 
 
- Incluya la bibliografía que  consultó para su clase.  
https://www.youtube.com/watch?v=fMyXQusMhyY 
 
http://www.poemas-del-alma.com/los-espejos.htm 
 
http://www.mibsasquerido.com.ar/xPersonajes01.htm.  
 
 
Para este quinto encuentro,  los estudiantes  inician un proceso de reconocimiento de autores del siglo XX en Latinoamérica; en 
esta ocasión abordamos a Jorge Luis Borges, los estudiantes leerían parte de su biografía, se hizo una observación en la cual, se 
indica que se enviaría un documental del autor.  
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ANEXO P 
 
 
DIARIO DE CAMPO 5 
 
Colegio: San José del Norte. 
Asignatura: Castellano 
Tema: Poetas latinoamericanos siglo XX    Curso: 10 02 
Docente en formación: María del Pilar Rivera Acosta 
Número de estudiantes: 25 
REFLEXIONANDO SOBRE MI EXPERIENCIA 
Área problémica: Iniciar proceso de escritura de textos poéticos para encontrar un estilo de 
escritura propia. 
ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Estrategia(s) a implementar: 
Para esta clase, la estrategia utilizada fue tomar un poeta del siglo XX en Latinoamérica, Jorge 
Luis Borges, para luego conocer a través de su historia el contexto en el cual se desarrolló la obra, 
luego se hacían preguntas pertinentes al tema para luego leer una poesía del mismo  autor. Luego 
los estudiantes responderían a unas preguntas en relación a la poesía para luego poder elaborar 
su poesía, además se observan en un espejo, y luego dibujarían una expresión en su rostro. Esta 
expresión seria dibujada en una hoja, las preguntas ayudarían a elaborar  un texto poético.  
DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Reflexión: Después de las preguntas dadas con respecto al tema visto, los estudiantes intentan 
acercarse a su vida para explicar lo que sucedió con la vida del autor. Por otro lado, los estudiantes 
escriben una poesía, para esta ocasión fue importante que la poesía tuviera relación con su misma 
experiencia de vida, el hecho de haber preguntado quien eres, porque has dibujado en ti la tristeza, 
la felicidad etc. fue una oportunidad para que salieran de los mismos esquemas a la hora de 
escribir y permitió que vieran de una manera sincera, utilizando los recursos que tienen de su 
experiencia literaria tanto como de la experiencia de su vida.  Puesto que es importante que los 
estudiantes descubran un lenguaje literario propio y para ello es importan explorar en su universo 
único que se verá reflejado en sus textos poéticos 
Lo que necesito mejorar:Esta actividad estaba diseñada para hacer un escrito individual, sin 
embargo, en esta ocasión  me pareció pertinente hacer algunos cambios  y muchos de los 
estudiantes desarrollaron estos textos de manera grupal. Puesto que así podían dibujar el rostro 
contrario y encontrar un camino distinto. Para esta ocasión, me inquieto que uno de los estudiantes 
dijo que no le gustaba la poesía, para este no tenía importancia y le pareció aburrido. Intente 
persuadirlo para que escribiera o dibujara pero no fue posible que se animara hacer ninguna de las 
dos.   
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Creo que para este tipo de situaciones, es necesario indagar directamente con el estudiante para 
conocer un poco más de cerca sus intereses, puesto que al conversar con él me dijo que para él 
era más importante la música, viendo esto, se me ocurrió buscar una canción de Gotan Project, un 
grupo de electro tango que le hace musicalización a uno de los capítulos de rayuela de Julio 
Cortázar.  Este vídeo que contiene los versos del capítulo 7 del libro, logro atrapar la atención de 
muchos de los estudiantes.  Lo anterior, me parece de vital importancia comentarlo, teniendo en 
cuenta que muchas veces nos limitamos solo al hecho de la preparación de la clase, pero cuando 
se tiene otros recursos a los cuales acudir hay que hacer uso de ellos, instaurando a los 
estudiantes en un pensamiento divergente que les permita hacer asociaciones con otras artes y 
disciplinas. Por esto me parece que el docente debe conocer de fondo el área de trabajo no solo 
por el hecho de explicar temas gramaticales sino porque al tener un conocimiento pleno del área, 
se  utilizara de una manera más pertinente los recursos, de tal manera lograremos que los 
estudiantes sean posibles lectores y escritores. 
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ANEXO Q 
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